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On Commencement Day, the members who make up the 
University wear special clothes and disport themselves 
in a special way. After all, the very day, this day, is special.
The black gowns and colorful attire worn by so many 
today on this site stand for reasons that are long estab-
lished, historic, organic and symbolic.
The scholars and students in medieval universities, 
out of which we emerge, were clerics, friars, monks and 
priests. In fact, the university as we know it originates ex 
corde ecclesia, out of the heart of the church. This is no 
longer the case, of course, but much of what we will see 
today has a respectable and old pedigree.
The gowns, hoods and hats began life as ecclesiastical 
vesture.
Commencement is part of a venerable history of ritual, a 
rite of passage, with special language, protocol, clothes, 
gestures and symbols. Today we are part of some-
thing bigger than ourselves, bigger than Sacred Heart 
University and bigger than American higher education: 
we are part of a ritual that goes back for centuries.
Although today we partake in an old tradition, we do it 
our way, the Sacred Heart way. This is our iteration of a 
storied rite.
Sacred Heart was founded more than 50 years ago. Our 
students now, as then, will process with their hoods, caps 
or mortorboards and receive their diplomas. You will see 
that re-enacted shortly for your daughter, son, partner, 
spouse, parent or sibling as they come on stage. Soon, 
they will process to this space. Allow me now to tell you 
briefly how that will unfold.
The first person you will see is the mace bearer. At one 
time a deadly weapon in the medieval armory, the mace 
now serves a more benign purpose, used ceremonially 
at the opening of parliaments, as well as university con-
vocations. In commemoration of Sacred Heart’s 50th 
anniversary, a new mace was commissioned. Made of 
rosewood with two antique, silver-plated brass seals of 
the University and brass braiding, it is borne aloft by 
the president of the University Assembly. It is a symbol 
of authority.
Following the mace bearer are the student government 
executive board, the senior class officers and the grad-
uates of the College of Arts & Sciences, the Jack Welch 
College of Business, the College of Health Professions, 
the College of Nursing and the Isabelle Farrington 
College of Education. Then our alumni, spanning the 
five decades of the University’s history, will march in 
brilliant red robes. The faculty and staff of the University 
will follow, concluding with the stage party, the composi-
tion of which includes trustees, the honorandi, the deans, 
vice-presidents, provost and president.
In addition to those today who will be awarded earned de-
grees, the University bestows an honorary degree on an 
individual who has been designated by the University’s 
Board of Trustees as deserving special honor.
In addition to the resplendent color and rich lan-
guage of the Commencement ceremony, we also have 
music provided by the Sacred Heart University Band, 
the Sacred Heart University Brass Quintet and the 
Commencement Choir.
A truly festive occasion.
CO MM E N C E M E N T  W E LCO M E
From the narration written and delivered by Dr. Michael W. Higgins, 
Distinguished Professor of Catholic Thought.
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A L M A  M AT E R
M U S I C
Sacred Heart University Band
under the direction of Keith Johnston, M.M., director of Bands
Sacred Heart Brass
Walker Beard, trumpet
David Wharton, trumpet
Kevin Lam, French horn
Keith Johnston, trombone
Jason Arnold, tuba
Commencement Choir
under the direction of John Michniewicz, D.M.A., director of Choral Programs
Thomas Cuffari, M.M., assistant director of Choral Programs
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TEXT: RALPH CORRIGAN, ET AL | MUSIC: JOHN MICHNIEWICZ
4B OA R D  O F  T R U S T E E S
Chairman
Frank R. Martire ’69
Secretary
Gary J. Levin ’78
Treasurer
Daniel J. McCarthy
Trustees
Rosanne Badowski ’79
Norbert Becker
Mary-Ann Bunting
Patrick J. Carolan, M.D.
Charles V. Firlotte
Douglas L. Kennedy ’78
Rev. Robert M. Kinnally
Vincent Maffeo, J.D.
Patrick G. Maggitti, Ph.D.
Douglas J. Manoni ’84
Murray D. Martin
Christopher K. McLeod
Msgr. Robert S. Meyer, J.D., J.C.D.
William E. Mitchell
James T. Morley, Jr.
John J. Petillo, Ph.D.
Teresa M. Ressel
Thomas L. Rich
Richard M. Schaeffer
Lois Schine
Kenneth S. Siegel, J.D.
Ravi Singh 
Pablo G. Stalman
7The Name. Sacred Heart University was founded in 1963 
by the Most Rev. Walter W. Curtis, S.T.D., the second bishop 
of the Diocese of Bridgeport, to provide an institution of 
higher education that would serve the people of the diocese 
and region, regardless of their sex, race, creed or religion. 
In October 1962, Bishop Curtis announced both the plan 
to open a college the following September, and its name, 
“Sacred Heart.” The choice of name had a dual origin: it was 
the name of the bishop’s first pastorate in Bloomfield, N.J., 
and was a pledge from the bishop attesting to the value of 
such an institution.
The Mission. Sacred Heart University is a coeducational, 
independent, comprehensive institution of higher learning 
in the Catholic intellectual tradition, the primary objec-
tive of which is to prepare men and women to live in 
and make their contributions to the human 
community. The University aims to assist 
in the development of people who are 
knowledgeable of self, rooted in faith, 
educated in mind, compassionate 
in heart, responsive to social and 
civic obligations and able to re-
spond to an ever-changing world. 
It does this by calling forth the in-
tellectual potential of its students, 
nurturing each one’s spiritual and 
moral growth and deepening in 
them a sense of social responsibility. 
The University is committed to combin-
ing education for life with preparation for 
professional excellence. 
Sacred Heart University is Catholic in tradition and spirit. 
As a Catholic university, it seeks to play its appropri-
ate role in the modern world. It exemplifies in its life the 
Judeo-Christian values of the God-given freedom and 
dignity of every person. Inspired by the ecumenical spirit 
of the Second Vatican Council, Sacred Heart University 
welcomes men and women of all religious traditions and 
beliefs who share its concerns for truth, scholarship, the 
dignity of humans, freedom and the betterment of society. 
It values religious diversity as enhancing the University 
community and creating opportunities for dialogue in the 
common search for truth. 
Through its curricular and co-curricular activities and 
campus ministry programs, the University provides the 
context in which students have the opportunity to appro-
priate their own religious traditions in a critical fashion. 
Sacred Heart University challenges its students to think 
critically, analyze carefully, evaluate with a sense of justice 
and proportion and convey conclusions in an intelligible 
and articulate fashion. The University provides the envi-
ronment in which its students can develop the aesthetic 
dimension of life by nurturing their abilities to imagine, 
create and appreciate. It enables students to acquire a rich 
understanding of their own cultural and family heritages, 
so as to assume their responsibilities as conveyors and cre-
ators of culture and family. As a community of teachers and 
scholars, Sacred Heart University exists for the pursuit of 
truth. It joins with other colleges and universities in the task 
of expanding human knowledge and deepening human 
understanding. It encourages and supports the scholarly 
and artistic work of its faculty and students. Further, it has 
a responsibility to share its resources and its special gifts 
and talents for the betterment of the human communi-
ty. All members of the University community 
are strongly encouraged to participate in 
the wider community through service 
to others, especially the poor. From 
its founding, the University has 
been recognized for its caring ap-
proach to students. This approach 
expresses the University’s belief 
that each student is born with a 
unique set of qualities and skills. It 
respects the personal and academ-
ic freedom of each of its members, 
while at the same time fostering a 
genuine experience of community. By 
so doing, it creates the environment in 
which each person in the University shares in 
common goals and a common commitment to truth, jus-
tice and concern for others. 
The official seal of Sacred Heart University was introduced 
on July 22, 1963. The original pen-and-ink drawing hangs in 
the diocesan museum at The Catholic Center in Bridgeport. 
The seal consists of a shield surrounded by the inscription, 
Universitas Sacri Cordis, in large letters. The shield com-
prises a dexter—the right-hand side of a shield (the left, as 
seen by the viewer)—and a sinister, the left-hand side of a 
shield. The dexter impalement bears the jurisdictional 
arms of the Bridgeport diocese. The bridge above waves of 
flowing water affords an apt expression of the name of the 
diocese that encompasses Fairfield County, Connecticut, 
where Sacred Heart University is located. The bridge rep-
resents service, which forges strong bonds of understanding 
and unity among diverse constituencies, while the vivifying 
water symbolizes the “port” by which new knowledge and 
ideas energize the scholars who commit themselves to the 
T H E  U N I V E R S I T Y
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8for the master’s degree has an oblong sleeve, open at the 
wrist. The gown for the doctoral degree has bell-shaped 
open sleeves. All gowns are black and without trimming, 
with the exception of the doctoral gown, which normally 
is trimmed with velvet, has three bars or chevrons on the 
sleeves and may be in distinctive color(s) governed by the 
school granting that degree. The master’s and doctoral 
gowns may be worn open. 
Upon graduation, students of old carried a mortarboard 
showing them to be masons of the future destined to build 
empires or cities or fountains of wisdom on the firm founda-
tion of knowledge. To this day, graduates wear mortarboard 
caps, symbolizing that they are builders of the future. 
The history of the hood, with which degree recipients are 
invested, dates back to 13th-century England. Whether its 
origin is ecclesiastical or secular has never been settled. 
Hoods are two-and-one-half feet long for the associate, 
three feet for the bachelor’s, three-and-one-half feet for the 
master’s and four feet for the doctoral degree. The hood 
is lined with the colors of the institution—red and grey, in 
the case of Sacred Heart University. The color of the trim 
indicates the academic degree: white for arts, letters and 
humanities (B.A.) and golden yellow for science (B.S.). The 
hoods of those with graduate degrees, as well as the tas-
sels on the undergraduates’ mortarboards, are often in the 
color associated with the academic field of specialization, 
as follows:
disciplines of academic inquiry. The Cross of Our Faith 
above the bridge dignifies the other symbols and identifies 
the University as a community that celebrates the richness 
of the Catholic intellectual traditions. 
The sinister impalement displays the personal coat of 
arms of the Most Rev. Walter W. Curtis, S.T.D., the founder 
of Sacred Heart University and the second bishop of the 
Diocese of Bridgeport. The central checkered bar, taken 
from the Curtis family coat of arms, suggests the collab-
orative nature of the learning community, in which each 
individual member contributes to the integrity of the 
whole. The two diamond-shaped lozenges, taken from the 
Costello family shield to honor the bishop’s mother, are 
placed in the upper portion to highlight the University’s 
two most precious treasures: Love, the compassion of God 
as symbolized in the Sacred Heart of Jesus; and Truth, the 
goal of all scholarly activity. The University shield also 
honors Mary, the Seat of Wisdom, by including the cres-
cent moon, which is the symbol of Our Lady under the title 
of the Immaculate Conception, chosen to signify the years 
that Bishop Curtis spent as a professor of moral theology at 
Immaculate Conception Seminary. 
The Mace. During the Middle Ages, the wood mace clad 
in metal was an effective weapon in battle, but as newer 
and more powerful military arms developed, it was 
transformed into a symbol of dignity and authority. The 
earliest ceremonial maces were borne by bodyguards of 
12th-century English and French kings; by the end of the 
16th century, they were used widely by officials of English 
cities and towns. Today, the use of the ceremonial mace is 
found in the British House of Parliament, carried before 
ecclesiastical dignitaries and in university and college 
commencements and convocations. The Sacred Heart 
University mace, which serves as a visible reminder of the 
University’s history, authority and status, is carried by the 
president of the University Academic Assembly. In com-
memoration of Sacred Heart’s 50th anniversary, a new 
mace was commissioned. It is a 54-inch mace with two, 
three-inch, antique, silver-plated brass medals and brass 
braiding on the rosewood staff. The new mace signifies the 
growth of Sacred Heart during the past 50 years, as well as 
its continued commitment to tradition and academic rigor.
Academic Dress. Tradition holds that the cap and gown 
were first used in ancient Greece, when only youths of 
wealthy parents or those with patrons attended school. The 
wise teachers of the time believed that fine clothing and 
jewels should not be worn by the scholar but rather, that 
the scholar should wear the garments of the worker. In the 
United States, the gown commonly worn for both the asso-
ciate’s and bachelor’s degrees has pointed sleeves (with a 
slit for the arm). It is designed to be worn closed. The gown 
WH I T E
Arts, Letters and
Humanities
D R A B
Business
L I G H T  B L U E
Education
B R OWN
Fine Arts
P U R P L E
Law
C R I M S O N
Media Studies
P I N K
Music
A P R I C OT
Nursing
S L AT E  B L U E
Occupational
Therapy
DA R K  B L U E
Philosophy
T E A L
Physical Therapy
G O L D E N  Y E L LOW
Science
C I T R O N
Sociology, Social Work
and Criminal Justice
S C A R L E T
Theology and
Religious Studies
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9G R A D UAT E  C E R E M O N Y
S AT U R DAY,  M AY  1 3
8PROCESSIONAL
WORDS OF WELCOME
NATIONAL ANTHEM
INVOCATION
PRESIDENTIAL WELCOME
Sacred Heart University Band
M U S I C :
Crown and Scepter—Gregory B. Rudgers
Pomp and Circumstance—Edward Elgar
Olympus —Barry Kopetz
And In The End It Was Earth–Roland Barrett 
Highland Cathedral—Michael Korb and Ulrich Roever
M AC E  B E A R E R :
Enda McGovern, Ph.D. 
Associate professor, Marketing & Sport Management  
and president of the University Academic Assembly
Rupendra Paliwal, Ph.D. 
Provost and vice president for Academic Affairs
Lily Dipaola, M.A.T. ’17
Sarah Dzimian, M.A.T. ’17
Erin French, M.A.T. ’17
Julia Romano, M.A.C. ’17
Lawrence Carroll, M.Div.
Executive director of Pastoral Services
John J. Petillo, Ph.D.
President
G R A D UAT E  P R O G R A M
9PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR GRADUATE DEGREES
CONFERRAL OF DEGREES 
AND PRESENTATION OF DIPLOMAS
STUDENT CONGRATULATIONS
ALUMNI GREETINGS
ALMA MATER
BENEDICTION
RECESSIONAL
Robin L. Cautin, Ph.D.
Dean of the College of Arts & Sciences
John Chalykoff, Ph.D.
Dean of the Jack Welch College of Business
James C. Carl, Ph.D.
Dean of the Isabelle Farrington College of Education
Patricia W. Walker, Ed.D.
Dean of the College of Health Professions
Mary Alice Donius, Ed.D., R.N. 
Dean of the College of Nursing
John J. Petillo, Ph.D.
President
Hajrah B. Kashmir M.A.T. ’17
Representing Graduate Students
Daniel Pascone ’06, M.B.A. ’12
President, SHU Alumni Association
Meghan Amaya, M.S.A.P. ’17
Jenna De Meo, M.A.C.J. ’17
April Jauregui, M.A.T. ’17
Lindsay Strassburg, M.S.O.T. ’17
Soloist: Maria Ogundolani ’18
Rev. Bruce Roby, M.Div. 
Catholic chaplain, Campus Ministry
Sine Nomine—Ralph Vaughan Williams
Ceremonial Procession—Ron Arnon
Canterbury Procession—Ralph Vaughan Williams
R E A D E R S :
Robert J. Coloney, M.B.A.
Director of Career Placement, Adjunct Professor
Kathy Dilks, M.S. 
Director of Graduate, International & 
Veteran Student Affairs
Keith F. Gallinelli, M.S., M.B.A. 
Director of International Admissions
Joel R. Quintong, M.A. 
Director of Residential Life
N A R R ATO R  O F  C E R E M O N Y :
Michael W. Higgins, Ph.D.
Distinguished Professor of Catholic Thought
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U N D E R G R A D UAT E  C E R E M O N Y
S U N DAY,  M AY  1 4
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U N D E R G R A D UAT E  P R O G R A M
Sacred Heart University Band
M U S I C :
Crown and Scepter—Gregory B. Rudgers
Pomp and Circumstance—Edward Elgar
Olympus—Barry Kopetz
And In The End It Was Earth—Roland Barrett
Highland Cathedral—Michael Korb and Ulrich Roever
M AC E  B E A R E R :
Enda McGovern, Ph.D. 
Associate professor, Marketing & Sport Management  
and president of the University Academic Assembly
Rupendra Paliwal, Ph.D.
Provost and vice president for Academic Affairs
Christin Ashley, B.S.B., B.S.P. ’17
Rebecca Dupre, B.S.H.S. ’17
Lauren Lichac, B.S.M. ’17
Mabelin Luzon, B.A.C. ’17
Mary Alice Donius, Ed.D., R.N.
Dean of the College of Nursing
John J. Petillo, Ph.D.
President
John J. Petillo, Ph.D.
President
Most Reverend Frank J. Caggiano, S.T.D.
Doctor of Theology, honoris causa
Citation read by James Castonguay, Ph.D. 
Professor and director, School of Communications &  
Media Arts
Most Reverend Frank J. Caggiano, S.T.D.
PROCESSIONAL
WORDS OF WELCOME
NATIONAL ANTHEM
INVOCATION
PRESIDENTIAL WELCOME
CONFERRAL OF HONORARY DEGREE
COMMENCEMENT ADDRESS
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PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR UNDERGRADUATE DEGREES
CONFERRAL OF DEGREES AND PRESENTATION 
OF DIPLOMAS AND AWARDS
STUDENT CONGRATULATIONS
ALUMNI GREETINGS
ALMA MATER
BENEDICTION
RECESSIONAL
Robin L. Cautin, Ph.D.
Dean of the College of Arts & Sciences
John Chalykoff, Ph.D.
Dean of the Jack Welch College of Business
Patricia W. Walker, Ed.D.
Dean of the College of Health Professions
Mary Alice Donius, Ed.D., R.N. 
Dean of the College of Nursing
John J. Petillo, Ph.D.
President
Theresa Fletcher ’17 
President of the class of 2017
Daniel Pascone ’06, M.B.A. ’12
President, SHU Alumni Association
Esther Charles ’17
Kelsie Cunha ’17
Mikaela McGuire ’17
Matthew Sigler ’17
Soloist: Jane Kenney ’17
Rev. Bruce Roby, M.Div. 
Catholic chaplain, Campus Ministry
Sine Nomine—Ralph Vaughan Williams
Ceremonial Procession—Ron Arnon
Canterbury Procession—Ralph Vaughan Williams
R E A D E R S :
Robert Gilmore, M.A.
Director of Campus Experience 
Sean L. Heffron, M.A. 
Director of Student Experience
Jack Welch College of Business
Devon E.K. McCormick, M.A.
Campus Minister 
Joel R. Quintong, M.A.
Director of Residential Life
N A R R ATO R  O F  C E R E M O N Y :
Michael W. Higgins, Ph.D.
Distinguished professor of Catholic Thought
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MOST REVEREND FRANK J. CAGGIANO, S.T.D.
Fifth Bishop of Bridgeport
The Most Reverend Frank J. Caggiano was installed as 
fifth bishop of Bridgeport on Thursday, September 19, 
2013, at St. Theresa Church in Trumbull. On February 22, 
2014, he formally convoked the 4th Synod of the Diocese 
of Bridgeport, the first in 32 years, as an opportunity for 
renewal and pastoral planning. More than 8,000 faithful 
turned out for the synod’s closing Mass celebration at 
Webster Bank Arena on September 19, 2015. Under his 
leadership, the diocese has launched the Catholic Service 
Corps, the Diocesan Leadership Institute, ongoing 
Strategic and Pastoral Planning and other initiatives to 
renew the liturgical and pastoral life of the diocese.
 
Born and raised in the Gravesend section of Brooklyn, 
N.Y., he was admitted to Yale University in 1977 and trans-
ferred to the former Cathedral College of the Immaculate 
Conception in Douglaston (Queens), N.Y., where he 
graduated summa cum laude. After briefly working in 
the publishing industry, he was ordained to the priest-
hood on May 16, 1987, in the chapel of the Immaculate 
Conception Center in Douglaston.
 
A noted catechist, the bishop was invited by Pope 
Benedict XVI to deliver World Youth Day talks in Sydney 
in 2008 and Madrid in 2011. Pope Francis invited him to 
serve as a catechist at World Youth Day in Rio de Janeiro 
in 2013. He also preached at the Youth 2000 Summer 
Festival in Tipperary, Ireland.
 
He currently serves on five committees of the United 
States Conference of Catholic Bishops: Committee on 
Evangelization and Catechesis; Subcommittee on the 
Catechism; Committee on Doctrine; Committee on Laity, 
Marriage, Family Life and Youth; and Committee on 
Priorities and Plans.
H O N O R A R Y  D E G R E E  R E C I P I E N T
D O C TO R  O F  T H E O LO GY,  H O N O R I S  C A U S A
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AC A D E M I C  AWA R D S 
&  H O N O R  S O C I E T I E S
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CO L L E G E  O F  A R T S  &  S C I E N C E S  
    
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  C H E M I S T R Y  
Gold Medal of Excellence Marwah Alhujayri 
Silver Medal of Excellence Fatimah Alhazmi
    
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  C O M P U T E R  S C I E N C E  & 
I N F O R M AT I O N  T E C H N O LO GY  
Gold Medal of Excellence Gowthami Volete   
Silver Medal of Excellence Priyanka Murje Prabhu
Certificate of Excellence Mohammed Abdullah Aldawsari
Certificate of Excellence Olga Canapetti
Outstanding Master’s Project Award  
Mareh Maad M.W. Al-Sadoon 
Outstanding Master’s Project Award 
Aravind Kannan Ravikumar
   
M A S T E R  O F  A R T S  I N  C R I M I N A L  J U S T I C E  
Gold Medal of Excellence Edward M. Shea, Sr. 
Silver Medal of Excellence Jonathan Richard Marshall 
Dean’s Leadership Award Majed Mousa Alzahrani
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  C Y B E R S E C U R I T Y  
Gold Medal of Excellence Robert Joseph Pescatore, Jr.
Silver Medal of Excellence Nicole Trudell
Certificate of Excellence Gino A. Cardillo
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  A P P L I E D  P S YC H O LO GY
Gold Medal of Excellence Anika Gearhart
Silver Medal of Excellence Kathleen Mary Siconolfi
Outstanding Master’s Performance Award 
 Lindsey Conrad
Outstanding Master’s Performance Award 
 Rebecca Dudics
Outstanding Master’s Performance Award 
 Sarah Katherine Young
Outstanding Thesis Award Anika Gearhart   
J AC K  W E LC H  
C O L L E G E  O F  B U S I N E S S    
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  A C CO U N T I N G  
Gold Medal of Excellence Paige DeVine 
Silver Medal of Excellence Kathleen DiRenzo
Dean’s Leadership Award Amy Gioco
M A S T E R  O F  B U S I N E S S  A D M I N I S T R AT I O N  
Gold Medal of Excellence William M. Nette
Silver Medal of Excellence Connor Donnelly 
Dean’s Leadership Award Marissa Ann Christy
Dean’s Leadership Award David Christopher Horne
Dean’s Leadership Award Michelle Williams
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  D I G I TA L  M A R K E T I N G  
Gold Medal of Excellence Kathleen Conigliaro
Silver Medal of Excellence Griffin William Gamcsik-Uly
Dean’s Leadership Award Karine Baudet 
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  
F I N A N C E  &  I N V E S T M E N T  M A N AG E M E N T  
Gold Medal of Excellence  
Dhanasekhar Jayabalan Ponmani
Silver Medal of Excellence Andrew Bregna
Dean’s Leadership Award Abel Fiorot Loureiro
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  
H U M A N  R E S O U R C E  M A N AG E M E N T  
Gold Medal of Excellence Renata Sansoni Francisco
Silver Medal of Excellence Allison Michele Liggio
Dean’s Leadership Award Nicole Sydnor
I S A B E L L E  FA R R I N G TO N 
C O L L E G E  O F  E D U C AT I O N ,  FA I R F I E L D  
 
C E R T I F I C AT E  O F  A DVA N C E D  S T U D I E S 
I N  A D M I N I S T R AT I O N  
Gold Medal of Excellence Vittoria Fielosh 
Silver Medal of Excellence Jodi-Ann Josina Green
Dean’s Leadership Award Megan J. Koonze
Dean’s Leadership Award Beth K. Melillo
Outstanding Thesis Award Geno Heiter
  
C E R T I F I C AT E  O F  A D VA N C E D  S T U D I E S 
I N  L I T E R A C Y  
Gold Medal of Excellence Melissa Ettinger
Silver Medal of Excellence Kelly McCaffrey Young 
Dean’s Leadership Award Linda Anne MacHorro
Dean’s Leadership Award Marissa Terifay   
 
M A S T E R  O F  A R T S  I N  T E AC H I N G   
Gold Medal of Excellence Colleen Elizabeth O’Melia
Silver Medal of Excellence Alexander Carl Duane Waters
Dean’s Leadership Award Hector Huertas Chalecki 
Dean’s Leadership Award Erin Olivia French
Outstanding Field Placement Award Leigh Anna Kamin
Outstanding Field Placement Award Gregory Kovach
Outstanding Field Placement Award Therese Marcelynas
Outstanding Field Placement Award Melissa Jean Meraviglia
Outstanding Field Placement Award Maeve Virginia Smith 
Outstanding Master’s Project Award Lauren Pappas
Outstanding Master’s Project Award Amanda Lynn Roesing
Outstanding Master’s Project Award Michelle Elizabeth Spera
G R A D UAT E  A C A D E M I C  AWA R D S
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I S A B E L L E  FA R R I N G TO N  C O L L E G E   
O F  E D U C AT I O N ,  G R I SWO L D 
C E R T I F I C AT E  O F  A DVA N C E D  S T U D I E S    
I N  A D M I N I S T R AT I O N  
Gold Medal of Excellence Michael Patrick Galligan
Silver Medal of Excellence Leslyann Jimenez-Beltran
Dean’s Leadership Award Jessica O. Gillespie
Outstanding Field Placement Award Christopher Discordia 
Outstanding Research Award Mary Cook
Outstanding Thesis Award Michael Patrick Galligan
   
M A S T E R  O F  A R T S  I N  T E AC H I N G   
Gold Medal of Excellence Nicole J. Cobane
Silver Medal of Excellence Gabrielle Carrie Robertson 
Dean’s Leadership Award William Christopher Kolodziej
Outstanding Field Placement Award Erika M. Montgomery
Outstanding Field Placement Award Kathryn T. Renehan
Outstanding Master’s Project Award Haleigh L. Bresnan
Outstanding Master’s Project Award Lauren M. Pelser
CO L L E G E  O F  H E A LT H  P R O F E S S I O N S
D O C TO R  O F  P H Y S I C A L  T H E R A P Y  
Gold Medal of Excellence Alexandra Campbell Swoyer
Silver Medal of Excellence Anna Laura Acciarino
APTA Mary McMillan Scholarship Nominee  
Alexandra Campbell Swoyer
APTA Minority Scholarship Nominee Nicole Theus
Dean’s Leadership Award Robert Mahlman
Margaret Palliser Scholarship Sophia Catherine Andrews  
Margaret Palliser Scholarship Kelsey Renee Lorusso 
Physical Therapy Professional Service Award  
Lindsay Aponte
Stephen T. Bowers Scholarship  
Allyson Marie Zeberlein 
Victor Vaughan Legislative Service Award Allison Breakey
Victor Vaughan Legislative Service Award  
Regina Valerie Siciliano
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  E X E R C I S E  S C I E N C E  
Gold Medal of Excellence James David Dowling
Silver Medal of Excellence Nicole Gaudet 
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  
H E A LT H C A R E  I N F O R M AT I C S  
Gold Medal of Excellence Deborah Ann Picchione
Silver Medal of Excellence Prathap Kottapalli  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  
O C C U PAT I O N A L  T H E R A P Y  
Gold Medal of Excellence Julie Cavicchia
Silver Medal of Excellence Lisa F. Kallquist
Dean’s Leadership Award Nicole Ramona Cornell  
  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  
S P E E C H  L A N G UAG E  PAT H O LO GY  
Gold Medal of Excellence Samantha Marion Lovegreen
Silver Medal of Excellence Alexandra Theresa Nelson
Dean’s Leadership Award Kirsten Bonnie Erikson
CO L L E G E  O F  N U R S I N G
D O C TO R  O F  N U R S I N G  P R AC T I C E  
Gold Medal of Excellence Rosemary Ann Johnson
Silver Medal of Excellence Annieammal Georgekutty
Dean’s Leadership Award Ann M. Spenard
Outstanding DNP Project Award Annieammal Georgekutty
Outstanding DNP Project Award Ann M. Spenard  
  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  N U R S I N G  -  
C L I N I C A L  N U R S E  L E A D E R  
Dean’s Leadership Award Lori M. Lowry
Outstanding Capstone Award Elizabeth Sikes Fox
Outstanding Field Placement Award Coleen Caisse Gold 
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  N U R S I N G  -  
FA M I LY  N U R S E  P R AC T I T I O N E R  
Gold Medal of Excellence Kristen Joanne Walton
Silver Medal of Excellence Katherine Smith Carter
Dean’s Leadership Award Lissette Maria Rivas
Outstanding Capstone Award Patricia Alfieri
Outstanding Clinical Skills Award Shannon Ryan Lynch
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  N U R S I N G  -  
N U R S E  E D U C ATO R   
Silver Medal of Excellence Jennifer D. Arsan-Siemasko
Dean’s Leadership Award Traci Lynn Buller
Outstanding Field Placement Award  
Kimberly Kochiss Powers
Outstanding Master’s Project Award Elizabeth Ann Saska
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  N U R S I N G  -  
N U R S I N G  M A N AG E M E N T  &  E X E C U T I V E 
L E A D E R S H I P   
Dean’s Leadership Award Emily Esperaux Nguyen 
Outstanding Administrative Practicum Award  
Tiffany N. Powell
Outstanding Field Placement Award Brooke Spadaccino
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  N U R S I N G  -  
PAT I E N T  C A R E  S E R V I C E S  A D M I N I S T R AT I O N   
Gold Medal of Excellence Dawn Michelle Fisher
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U N D E R G R A D UAT E  A C A D E M I C  AWA R D S
CO L L E G E  O F  A R T S  &  S C I E N C E S  
A R T  &  D E S I G N  
Gold Medal of Excellence Kotomi Mizutani
Silver Medal of Excellence Shannon Michelle Lonergan 
 
B I O LO GY  
Gold Medal of Excellence Keara Cathleen Bohannon 
Silver Medal of Excellence Samantha Patricia Balestrieri 
    
C H E M I S T R Y  
Gold Medal of Excellence Sarah Jane Aanonsen 
Silver Medal of Excellence Andrea Sidor   
  
CO MM U N I C AT I O N  S T U D I E S  
Gold Medal of Excellence Jenna Gage Billings
Silver Medal of Excellence Alexa Denae Brisson 
CO M P U T E R  S C I E N C E      
A N D  I N F O R M AT I O N  T E C H N O LO GY  
Gold Medal of Excellence Kyle Dougherty
Silver Medal of Excellence  
Herbert Gianfranco Ruiz-Levaggi
Gold Medal of Excellence in Programming   
Cody W. Richard     
   
C R I M I N A L  J U S T I C E  
Gold Medal of Excellence John Bucherati 
Silver Medal of Excellence Manuel Cotto   
  
D I G I TA L  C O M M U N I C AT I O N  
Gold Medal of Excellence Meagan A. Bonner
Silver Medal of Excellence Thomas Richard Spierto  
   
E N G L I S H  
Gold Medal of Excellence Brittany L. Ignace
Silver Medal of Excellence Jessica Jane Lewis  
   
G E N E R A L  S T U D I E S  
Gold Medal of Excellence Hadley Spagna
Silver Medal of Excellence Dwayne Hall 
G LO B A L  S T U D I E S  
Gold Medal of Excellence Adyel Mathew Duran
H I S TO R Y  
Gold Medal of Excellence Shannon Marie Saranich
Silver Medal of Excellence Megan Elizabeth Marcucci
Silver Medal of Excellence Michelle Barbara Scatamacchia
M A T H E M A T I C S  
Gold Medal of Excellence Amy Jane Ellis
Silver Medal of Excellence Gabrielle Nicole Barberi  
   
M E D I A  A R T S  
Gold Medal of Excellence Kristen J. Maurer
Silver Medal of Excellence Gabriella Nutile
MO L E C U L A R  &  C E L L U L A R  B I O LO GY  
Gold Medal of Excellence  
Kristin Nicole Vinot Zimmerman
Silver Medal of Excellence Bernadette Anne Boffice
N E U R O S C I E N C E  
Gold Medal of Excellence Liana Marie Ferreira
Silver Medal of Excellence Gianna M. Raimondi
     
P O L I T I C A L  S C I E N C E  
Gold Medal of Excellence Sandie Rose Samrin
Silver Medal of Excellence Cassandra Poli’ahu Hanlon
     
P S YC H O LO GY  
Gold Medal of Excellence Caitlin Gertrude McMahon
Silver Medal of Excellence Taylor Jean Palmerone  
   
S O C I A L  WO R K  
Gold Medal of Excellence  
Shauna Elizabeth Santos-Dempsey
Silver Medal of Excellence Taylor Leigh Springer  
   
S O C I O LO GY  
Gold Medal of Excellence  
Kristin Nicole Vinot Zimmerman
Silver Medal of Excellence Sean Monahan Jackson  
   
S PA N I S H  
Gold Medal of Excellence Bertha Navarro Duncan
Silver Medal of Excellence Colleen Patricia Quinn 
T H E AT E R  A R T S   
Gold Medal of Excellence Alexandra Andreas Kostis
Silver Medal of Excellence Elise N. Bean 
T H E O LO GY  A N D  R E L I G I O U S  S T U D I E S  
Gold Medal of Excellence Adyel Matthew Duran
18
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U N D E R G R A D UAT E  A C A D E M I C  AWA R D S
J AC K  W E LC H  C O L L E G E    
O F  B U S I N E S S  
AC CO U N T I N G 
Gold Medal of Excellence Michael E. Lenard
Silver Medal of Excellence Vincent Santucci     
B U S I N E S S  E C O N OM I C S
Gold Medal of Excellence Zoë Nicolle Kelly  
Silver Medal of Excellence Conan Schuster     
F I N A N C E
Gold Medal of Excellence Jacob Thomas Friar  
Silver Medal of Excellence Lucia Melgar     
M A N AG E M E N T
Gold Medal of Excellence Lea Lieb  
Silver Medal of Excellence Maria Fernanda Vejarano      
M A R K E T I N G 
Gold Medal of Excellence Lauren Elizabeth Lichac   
Silver Medal of Excellence McKenna Shea Wiegand     
S P O R T  M A N AG E M E N T 
Gold Medal of Excellence Megan Elizabeth Finlay  
Silver Medal of Excellence Chadd Vincent Ferro  
CO L L E G E  O F  H E A LT H  P R O F E S S I O N S 
AT H L E T I C  T R A I N I N G 
Gold Medal of Excellence Jennifer Patricia Kiggins   
Silver Medal of Excellence Natalie Alison Hunt   
E X E R C I S E  S C I E N C E 
Gold Medal of Excellence Kristen M. LaHaise  
Silver Medal of Excellence Matthew Scott Manzo     
H E A LT H  S C I E N C E 
Gold Medal of Excellence Marisa Cuva   
Silver Medal of Excellence Brenna Natalia DeStefano 
C O L L E G E  O F  N U R S I N G     
N U R S I N G  F I R S T  P R O F E S S I O N A L  D E G R E E 
Gold Medal of Excellence Kathleen Mary Shea  
Silver Medal of Excellence Jillian Grace Kalberer     
N U R S I N G  R N  TO  B S N 
Gold Medal of Excellence Auralee Jameson   
Silver Medal of Excellence Sara Kincheloe     
19
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CO L L E G E 
O F  A R T S 
&  S C I E N C E S
Alpha Kappa Delta 
International Sociology 
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Kaitlin Emily Adams
Shannon Marie Gray
Erin Hickey
Sean Monahan Jackson
Alexander Jude Morales
Michelle Joan Perrotta
Kayla Rose Plitnick
Christina Marie Rota
Paul Thomas Valenti
Kristin Nicole Vinot 
Zimmerman
Alpha Phi Sigma 
National Criminal Justice 
Honor Society
G R A D UAT E S
Heather Ann Daley
Jenna Elizabeth De Meo
Brendan Patrick Donegan
Sonia Giorgio
Ryan Jessee
Alasande Lewis
Zachary Bogdan Luczyk
Christina Jeanine Sereno
James David Zwerling
U N D E R G R A D UAT E S
Joshua Paul Beloff
Jacqueline Ann Brown
Jessica Florice Coiro
Christian Jovani Colón
Manuel Cotto
Allison Nancy Courtemanche 
Paul Richard Curtin
Jessica Christine Davis
Addlie E. Dennis
Geena Marie Henthorn
James Michael Lee Renna 
Cailey Mary Smith
Amanda A. Tyrrell 
Sarah Rose Walewski 
Alpha Sigma Lambda 
National Continuing 
Education Honor Society 
for Undergraduate Students
U N D E R G R A D UAT E S
Melissa Antonetta Baldino
Manuel Cotto
Jessica Christine Davis
Andy Fabian Quito
Herbert Gianfranco 
Ruiz-Levaggi
Stacey Lee Vaca
Beta Beta Beta 
National Biological  
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Christin Marie Ashley
Samantha Patricia Balestrieri
Alexandria Boering
Bernadette Anne Boffice
 Keara Cathleen Bohannon
Amanda Victoria Cruz
Kimberly Lina D’Adamo
Erin Elizabeth DiPietro
Liana Marie Ferreira
Steven T. Frappier
Brittney Ann Gunneson
Meghan Rose Hutch
Shaylee Carol King
Michelle Martins
Emily Ann Mignogni
Jeremy J. Ochs
Teresa Lynn Viscardi Pacelli
Lisa M. Pinney
Gianna M. Raimondi
Giorgiana Ramirez
Allison Kazue Riggs
Kevin Augusto Rivera
Shayelagh M. Rooney
Katie Rose Scura
Ashley Ann Smith
Abigail J. Sollars
Sara Ali Zaytoun
Kristin Nicole Vinot 
Zimmerman
Delta Epsilon Sigma 
National Scholastic 
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Keara Cathleen Bohannon
Nicole Stefania Bonanni
Kelly Marie Brigley
Kelly Alicia Brown
Matthew John Chinkel
Angelo Ciambriello
Anne Marie Davies 
Brenna Natalia DeStefano
Mikayla Colleen Doyle
Julia Christine Duque
Caroline Michelle Glowacky
Brooklyn Larisa Gonzalez
Alexandria E. Gullo
Allison Mae Imhoff
Alyssa Christine Ingmanson
Sean Monahan Jackson
Evan Jasper
Michael E. Lenard
Heather Ilene Leone
Jessica Jane Lewis
Lauren Elizabeth Lichac
Valeria P. Lopez
Madison Elizabeth Losure
Megan Elizabeth Marcucci
Kristen J. Maurer 
Sarah Michelle Morovich
Taylor Jean Palmerone
Nicholas Patino
Laura Ann Quilter
Margurite Lee Ready
Danielle Marie Rella
Star Catherine Rota
Scott Daniel Russo
Sandie Rose Samrin
Shauna Elizabeth Santos-
Dempsey
Michelle Barbara 
Scatamacchia
Alexandra Constance Scrivo
Kathleen Mary Shea
Allison Stoll
Amanda A. Tyrrell
Brendan Howard Wardlow
Lauren Ashley Wendeborn
Abigail Rennie Williams
Kristen Nicole Vinot 
Zimmerman
Gamma Sigma Epsilon 
National Chemistry 
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Sarah Jane Aanonsen
Callie Jo Cullen
Cali Nicole Inferrera
Lambda Pi Eta
National Communication 
Association Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Elliott Ryan Antler
Jenna Gage Billings
Meagan A. Bonner
Alexa Denae Brisson
Julius V. Brown
Jessica Lynne Chaloux
Natalie Marie Cioffari
Christian Jovani Colón
Sarah Elizabeth DeNisco
Julianna Marie DiDonato
Kyle Elizabeth Drago
Brittany Jean Eger
Julia Anne Ferreri
Megan Elizabeth Garofalo
Caroline Michelle Glowacky
Nicole Helene Granito
Gianna Marie Iannotti
Natalie Larino
Kayla Simone Lawrence
Mabelin Mariel Luzon Calcano
Kristen J. Maurer
Julianna Marie Mauriello
Chelsea Alyson Montani
Gabriella Nutile
Colleen Marie Riordan
Sarah Ann Rodzevik
Thomas Richard Spierto
Jordan Ventura
Phi Alpha 
National Honor Society 
for Social Work 
U N D E R G R A D UAT E S
Taylor Josephine Crosby
Kelsie Ann Cunha
Kelly Katherine Donovan
H O N O R  S O C I E T I E S
0
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Olivia Therese Druckrey
Margaret Clara Enright
Elizabeth Marylyn Florentine
Megan K. Garcia
Sarah E. Green
Sara Ashley Hart
Allison Mae Imhoff
Erin Frances Kilpatrick
Lauryn Kostopoulos
Raymond Otto Laudato
Lindsey Marie Manetta
Kelly Theresa McDonough
Jessica Alexander McWilliam
Hayley Alexandra Mena
Rachael A. Pascucci
Margurite Lee Ready
Catherine Ann Reckmeyer
Laura Reyes
Shauna Elizabeth Santos-
Dempsey
Megan Lynn Smith
Lucia Christine Spargo
Taylor Leigh Springer
Danielle D. Tenney
Kelci Loyola Trunk
Phi Alpha Theta 
National Honor Society 
in History
U N D E R G R A D UAT E S
Megan Elizabeth Marcucci
Shannon Marie Saranich
Michelle Barbara 
Scatamacchia
Olivia Ann Traina
Brendan Howard Wardlow
Phi Sigma Iota 
International Foreign 
Language Honor Society 
U N D E R G R A D UAT E S
Angelo Ciambriello
Bertha Navarro Duncan
Megan Elizabeth Garofalo
Alison Sandra Hoag
Melissa Lizarazo
Madison Elizabeth Losure 
Colleen Patricia Quinn
Katie Rose Scura
Megan Lynn Smith
Elizabeth Rose Zaffina
Pi Mu Epsilon 
National Mathematics  
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Sarah Jane Aanonsen
Gabrielle Nicole Barberi
Angelo Ciambriello
Amy Jane Ellis
David A. Iacono
Pi Sigma Alpha
National Political
Science Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Sarah Elizabeth DeNisco 
Cassandra Poli’ahu Hanlon
Brian A. Hughes
Alexia Francesca Pappalardo
Jeffery Phillip Rankel
Sandie Rose Samrin
Drew Patrick Winkler
Psi Chi
International Honor 
Society in Psychology
G R A D UAT E S
Ashley Caroline Benson
Meredith Hanson Eckles
Anika Gearhart
John P. Rainone
Justin Segovia
Kathleen Mary Siconolfi
Dale Rod Suanino
Kelsey Wright
U N D E R G R A D UAT E S
Jessica L. Ali
Kelly Alicia Brown
Daniella Frances Caltabellotta
Samantha Marie Carpinello
Amanda Lauren Cauley
Danielle Michele Cetta
Julia Ann Chiappetta
Brianna Rose Chiaraluce
Leda Glikeria Ferranti
Brieana N. Kelly
Caroline Elizabeth Kurtz
Heather Ilene Leone
Kaitlin Marie LiVoti
Miranda Theresa Lombardi
Caitlin Gertrude McMahon 
Ashley Marie Nordone
Taylor Jean Palmerone
Katherine Elizabeth Paris
Nicholas Patino
Gina Elizabeth Pisano
Tiffanie Rodenberg
Angela Rose Torriero
Amanda A. Tyrrell
Christine Marie Zangrillo
Sigma Tau Delta
International English 
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Samantha Lynn DaSilva
Alexandra C. Hogan 
Laurel Ashley Holubecki
Brittany L. Ignace
Jillianna Marie Lenoci
Jessica Jane Lewis
Catherine Esther Martin
Gwendolyn duBell Mileti
Alexandra Potenza
Linda A. Vichiola-Coppola
Cristina Zangaglia
Theta Alpha Kappa
National Honor Society
for Religious Studies 
and Theology
U N D E R G R A D UAT E
Adyel Matthew Duran
Steven T. Frappier
Caitlin Erin Morrissey
Kevin Augusto Rivera
James Varnum Turner, IV
Brendan Howard Wardlow
The Thomas More 
Honors Program
U N D E R G R A D UAT E
Sharifa J. Ahmed
Samantha Patricia Balestrieri
Sarah Cahill Bent
Jenna Gage Billings
Bernadette Anne Boffice
Keara Cathleen Bohannon
Kylie Elizabeth Calandra
Meredith Mary Conroy
Erin Marie Coutts
Angelina Rose Curcio
Emily Rose Cusick
Sarah Elizabeth DeNisco
Kelsey E. Foster
Jacob Thomas Friar
Caroline Michelle Glowacky
Eugene Stephen Gonnello
Samantha Audrey Haug
Meghan Rose Hutch
Alyssa Christine Ingmanson
Zoë Nicolle Kelly
Megan Marie Kurten
Michael E. Lenard
Madison Elizabeth Losure
Jenna Carly Lynch
Matthew Scott Manzo
Cristina Julia Martello
Kristen J. Maurer
Elizabeth Mary McLean
Hayley Alexandra Mena
Gwendolyn duBell Mileti
Schuyler Gerard Milone
Patrick Anthony Moreau
Teresa Lynn Viscardi Pacelli
Alexia Francesca Pappalardo
Lisa M. Pinney
Sarah Elizabeth Purcell
Lauren Elizabeth Puskar
Cody W. Richard
Allison Kazue Riggs
Kevin Augusto Rivera
Star Catherine Rota
Sandie Rose Samrin
Shauna Elizabeth Santos-
Dempsey
Leanne Christine Scorcia
Edward Russell Shaw
Lauren Elizabeth Silver
Caitlyn M. Slusser
Angela Rose Torriero
Sara Elizabeth Totura
Jennifer Marie Vialonga
Brendan Howard Wardlow
Lauren Ashley Wendeborn
McKenna Shea Wiegand
Sara Ali Zaytoun
Kristin Nicole Vinot 
Zimmerman
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Upsilon Pi Epsilon
International Honor 
Society for Computing 
and Information
G R A D UAT E S
Sultan Aloraini
Angela Fogel
Betsy James
Robert Joseph Pescatore, Jr.
Priyanka Murje Prabhu
Aravind Kannan Ravikumar
James Harris Souvlis
Nicole Trudell
Wei Yang
U N D E R G R A D UAT E S
Christopher Matthew Blazek
Richard Joseph Cerulli, Jr.
Kyle Dougherty
James Michael Lee Renna
Cody W. Richard
Herbert Gianfranco Ruiz-
Levaggi
Jake Michael Saloomey
Leanne Christine Scorcia
Patrick James Smith
 
J AC K  W E LC H 
C O L L E G E  O F 
B U S I N E S S
Beta Gamma Sigma
International Honor 
Society for Welch College 
of Business Majors
G R A D UAT E S  ( M B A )
Maureen Mussel
Michael A. Wright
U N D E R G R A D UAT E S
Brenna Catherine Betsch
Christopher Robert Bovino
Mayelinne Castro
Nicole Megan Cote
Kevin John Creagh
Victoria Lynn D’Addario
Taylor Ann D’Agostino
Kristen Dalia
Jacqueline Margaret  
   Delannoy
Giuseppe Delucia, Jr.
Christopher John DeLucie
Sara Ann Figueroa
Kelyn Marie Fillmore
Megan Elizabeth Finlay
Alec M. Finney
Ralph Joseph Gangi
Brandon James Gilliam
Julia Martins Greene
Ava Lenora Holter
Alexander Stephan  
   Kossakoski
Ashley Nicole Lanza
Cavan LaRose
Michael E. Lenard
Christina Eileen Li
Lauren Elizabeth Lichac
Valeria P. Lopez
Madison Elizabeth Losure
Carly Isabella Martino
Lucia Melgar
Christopher Michael  
   Mendoza
Sarah Michelle Morovich
Courtney Ray Patterson
Michael Angelo Peters
Victoria Anne Pileggi
Danielle Marie Rella
Makenzie P. Robinson
Star Catherine Rota
Audrey Marella Saavedra
Vincent Santucci
Alexandra Constance Scrivo
Morgan Nicole Smelter
Allison Stoll
Katherine Marie Szewczyk
David M. Tampellini
Katherine Ann VanDenburgh
Maria Fernanda Vejarano
Jacqueline Rose Ziemer
CO L L E G E  
O F  H E A LT H 
P R O F E S S I O N S
Phi Theta Epsilon
National Occupational 
Therapy Honor Society
G R A D UAT E S 
Cristina Badalamenti
Alura Irene Bellis
Stephanie Brin
Julie Cavicchia
Mareena Nicole DiMilia
Christine Rose Donnelly
Liana Doyle
Julia Christine Duque
Lauren Marie Elmy
Shannon Michele Feury
Brielle Terese Gage
Brooklyn Larisa Gonzalez
Brianna Maria Grills
Taylor Ann Gurda
Samantha Audrey Haug
Justice Kall Jones
Jillian Grace Kalberer
Katelyn Colleen Kelly
Noelle Elisabeth Kelly
Tara Mae Kelly
Emma Katherine Kolb
Kristin L. Licata
Natalie Loffreno
Ashley Lynn Lynch
Sarah Ann Lynch
Samantha Noelle Magro
Jessica Mary Maranelli
Dana N. Martino
Juliana C. Maulucci
Natalie Elizabeth Mayo
Antonia Marie Medaglia
Rose Catherine O’Halloran
Nicole Giovanna Onofrio
Victoria V. Osiecki
Brianna Rose Paolini
Sarah Elizabeth Purcell
Laura Ann Quilter
Kathleen Mary Shea
Caitlyn M. Slusser
Rebecca Anne Smith
Charlotte Georgia Tallman
Abigail Rennie Williams
Kelsey Sarah Conlon
Nicole Ramona Cornell
Heather Falanga
Kerry Grace Hannan
Lisa F. Kallquist
Kelsey Palumberi
Jung Gun Song
Brianna Lily Stemmler
Lindsay June Strassburg
Colleen Rose Yenke
CO L L E G E  
O F  N U R S I N G
Sigma Theta Tau
International Honor 
Society of Nursing
D O C TO R  O F 
N U R S I N G  P R AC T I C E
Ludivina Raymundo Cometa
Timothy Omokhogie 
Omogbai
Emma Rondares Wittstein
G R A D UAT E S
Perry Helene Burgess
Lisa Cioffi
Kelly Marie Drumright
Elizabeth Ann Gall
Morgan LaCivita
Elizabeth K.H.M. Leung
Shannon Ryan Lynch
Sarah E. Novakowski
Macaela Jean Quartermouse
Danielle Kristine Ritchie
Lissette Maria Rivas 
Christina Tang 
Rosanna Tangredi
Dimietris Denise Thompson
Erica A. Weightman
U N D E R G R A D UAT E S
Rebecca Ribeiro Alberti
Emilia Janine Bialy
Nicole Stefania Bonanni
Amanda Lee Bragel
Marisa Frances Carpanzano
Nicole Anne Cila
Michelle Elizabeth Crowley
Emily Rose Cusick
Emily Donovan Dawidczyk
Roxanne Vrabel Delfino
2
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C A N D I DAT E S 
F O R  G R A D UAT I O N
26
J AC K  W E LC H  C O L L E G E 
O F  B U S I N E S S
Doctor of Business 
Administration
John Felletter
Fu-chin Cecelia Mundt
Malvern M. Ngoh
Johnson Owusu-Amoako
Carolyne Cebrian Soper
CO L L E G E  O F  H E A LT H 
P R O F E S S I O N S
Doctor of Physical Therapy
Anna Laura Acciarino
Melinda Acevedo
Muhammad Imran Ali
Rachel Amato
Sophia Catherine Andrews
Cristin Antimisiaris
Lindsay Aponte
Bridgette Bassett
Laura Kathryn Birnbaum
Olivia Anne Bolen
Allison Breakey
Charles Zachary Brunckhorst
Amber Marie Campitelli
Jeffrey Michael Carbone
Cara Susan Curran
Michael D’Ambrosio, Jr.
Kristen Nicole DiNapoli
Emily Ann Dolan
Kaitlyn Doyle
Kristina Marie English
Patrick Thomas Fitzsimmons
Steven Michael Flatley
Nicole Floriano
Brian Foley
Jennifer Marie Freda
Sarah N. Geary
Sarah Elizabeth Gravel
Ashley Lynn Hansen
Maura Jane Harrington
Jennifer Marie Helft
Michelle Nicole Henault
Nicole Hentnick
Megan Michelle Ayoob Hubert
Kayla Patricia Huegel
Morgan Grace Humphreys
Mary Elizabeth Keenan
Ashley Lockaby
Emily Loquine
Kelsey Renee Lorusso
Robert Mahlman
Erin Martin
Lori Kathleen McGovern
Tina Louise Menezes
Stephanie R. Montstream
Bonnie Mullally
Kristin Murray
Amanda Paquin
Maeghan Rose Risser
Jacqueline Nicole Ristow
Deanna Lucia Scozzari
Regina Valerie Siciliano
Kurt Alan Sierer
Andrew John Soltish
Kaitlyn Patricia Stanford
Alexandra Campbell Swoyer
Karolina Szczech
Nicole Theus
Julianne Marie Tocchio
Rebecca Lynn Tooley
Stephanie Tresil
Brian Robert Wadsworth
Sarah Kathryn Wallis
Kathryn Delany Wenke
Carla Ibrahim Youssef
Allyson Marie Zeberlein
CO L L E G E  O F  N U R S I N G
Doctor of Nursing Practice
Kathryn E. A’Hearn
Ludivina Raymundo Cometa
Carol J. Gallo
Annieammal Georgekutty
Heidi Hahn-Schroeder
Rosemary Ann Johnson
Jose Latorre
Elizabeth K.H.M. Leung
Sharon A. Manning
Timothy Omokhogie Omogbai
Janet Rivera Rosado
Luis E. Rojas
Ann M. Spenard
Catherine W. Stevens
Emma Rondares Wittstein
Mary Andrea Zajc
I S A B E L L E  FA R R I N G TO N 
C O L L E G E  O F  E D U C AT I O N
Certificate of Advanced 
Studies–Administration
Vincent Anthony Artese
Susanne Bailey-Rice
Elizabeth Barr
David Battisti
Amy Begue
James R. Bevilacqua
Aimee Suzanna Boyle
Michael Bullock
Rafael Calixto
Courtney L. Cardinal
Karen Choutka
Kathleen A. Clarke
Mary Cook
Ernest J. Covino
Michael Patrick Curry
Andrea J. D’Aiuto
Heidi L. Davis
Jennifer Susan DiCarlo
Geraldine Dineen
Christopher Discordia
Lauren Melissa Dominick
Adrienne Dunn
Wendy A. Durand
Bonnie M. Etense
Megan S. Ficke
Vittoria Fielosh
Michael Patrick Galligan
Jessica O. Gillespie
Amy M. Golas
Kaitlyn Goodwin
Jodi-Ann Josina Green
Janelle M. Griffin
Nicole Lynn Haeseler
Geno Heiter
Kate M. Hespeler
Leslyann Jimenez-Beltran
Marie Elaina Kass
Megan J. Koonze
Victoria Lassek
AnnaMaria Martin
Jacquelyn Kelly McManus
Beth K. Melillo
Jill M. Menghi
Lauren Miller
Tracy Moore
Amy R. Murphy
Evan E. O’Neill
Camelia B. Perez
Joan M. Phillips
Stephanie May Quarato
Alicia Elizabeth Robinson
Jonathan K. Searles
Kathryn Elizabeth Turcsany
Jennifer Variale
Lisa Etel Voll
Jessica M. Ward
Danielle Lynne Weber
Certificate of Advanced
Studies–Literacy
Randy Charles Bilik
Melissa Ettinger
Dana Golino
Merie Kirshner
Tara Lappa
Linda Anne MacHorro
Christine Marie Quackenbush
Marissa Terifay
Rebekah Rose Tomlinson
Kelly McCaffrey Young
Certificate of Advanced 
Studies–Teaching
Meredith Alvarez
Shaunquetta Nichol Johnson
Emily Jane Kellis
Samantha Kathryn Szygiel
CO L L E G E  O F  N U R S I N G
Post Master’s Certificate
Family Nurse Practitioner
Jean Marie Kulas
Tonianne Motta
Lisa Walker
CO L L E G E  O F  A R T S 
A N D  S C I E N C E S
Master of Science
Chemistry
Reham Adullah Alahmadi
Ahmed Alanazi
Fatimah Alhazmi
Marwah Alhujayri
Sultanah Nafea M Alsenani
May May Cheng
Siddharatha Dhoppalapudi
Phillip Marco Gelineau
Shravani Kanne
Mounika Kokkirala
G R A D UAT E  S T U D E N T S
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Nesma Tarek Matook
Mousa, Ibtisam Mousa H
Deepkumar Kanubhai Patel
Jaiminkumar Mukeshbhai Patel
Vikaskumar Chandrakantbhai 
Patel
Pavani Pavani
Justine Tyne Sandin
Karen Susana Fonseca Sarabia
Varadaraj Sattagopam
Master of Arts 
Communication
Arwa Abduljalil
Talal Albakri
Abdullah Ahmed Alhamoudi
Abdullah Abdulaziz a Aljunaydil
Abdulmajeed Alsulemani
Badr Alyahya
Viviane Moreira Batista 
Samuel Cody Butler
Leighann Catherine Camarero
Nicholas Joseph Capitelli
Dy’Onne Crudup
Miriame Edouard
Sean Elliott
Kathleen Fazzinga
Angeline Fergione
Saleem Hamed S. Hajay
Gail F. Hunt
Sanela Kazic
Sarah Terese Klaum
Megan Anne Lackman
Kimberly T. Langin
Keith Maciog
Anna Massad
Georgia Anthony Palladino
Nathan Jamil Perez
Julia A. Romano
Amanda Rose Sialiano
Shantel Aneallia Stephenson
Daniel M. Szmeiter
Jasmine Danielle Taylor
Geer Teng
Natalie Thompson
Kara Melissa Turman
Allison Julia Wetterauw
Amanda White
Cynthia Marie Woodbyrne
Hanin Zakari
Master of Arts  
Film & Television Production
Francesca Andre
LeQentez Brown
Ryan Alexander Cotrupi
Chay-Anna Danielle Crumble
Gina Marie Delisa
Isabelle Emily Eyre
Sophie Hornby
Alicia Knittel
Marichka Milord
Julian David Monjaras
Sean O’Donovan
Nicholas M. Palmer
Leah Shira Price
Matthew William Prota
Daniel Quinn
Brendon Michael Richards
Connor Jameson Ring
Elisha Blake Root
William Walker Rydstrom
Michael Charles Smith
Michael D. Uhde, Jr.
Master of Arts
Media Literacy and  
Digital Culture
Kelly Balanca
Lauren Ann Biatowas
Taylor Jozwiak
Michael Kastner
Michael Lloyd Krieger
Oraene Livingston Morgan
Brittany Lynn Mullally
James Patrick O’Hare
Katherine Prendella
Matthew Stephen Yost
Nicolette Brittney Zeigler
Master of Arts
Sport Communication  
and Media
Adam Joseph Annaratone
Carlton F. Best
Diana Marie Cannizzaro
Taylor Crimmel
Frank Filippo Dizenzo
Zachary Durham
Daniel I. Frank
Timothy Gantner
Christopher Michael Guido
Sean Tyler Hamilton
Christopher Jordan Hutton, Sr.
Timothy Carl Langer
Alexander Michael Ludwig
Erin Massey
Francis Thomas McConnell
Todd Mortensen
Daniel Coleman Otzel
Meredith Anne Pinto
James Ryan Ross
Rory Rux
Immanuel Sanchez
Justine Taylor Sibthorp
Craig Ulmer
Daniel Varga
Samantha Vitello
Jonathan Bearnarr Walker, Jr.
Colleen Marie Wall
Tamaric Wilson
Master of Science  
Computer Science & 
Information Technology 
Priyanka Abbidi
Sai Kumar Reddy Adala
Harika Adusumalli
Suresh Akuthota
Krishna Teja Alahari
Mohammed Abdullah Aldawsari
Abdulaziz Nasser J. Alghamdi
Kawthar Mohammed Alharbi
Manal Saud Aljaloud
Marwa Almanjumi
Mohammed Mana Almunajam
Mareh Maad M.W. Al-Sadoon
Raja Raviteja Ambati
Revathi Atluri
Sinduja Bandela
Kavya Bangalore Lakshmikantha
Akshay Sureshkumar Barot
Shabbir Yusuf Bata
Sai Krishna Reddy Bayyapu
Ravindra Belde
Karthikeya Bollu
Pavan Kumar Booma
Jacqueline Ann Brandt
Dixit Cadayala Sridhar
Olga Canapetti
Arham Khalid Charfare
Karthik Suresh Chavvakula
Vishnu Vardhan Reddy Chejerla
Shiva Shankar Cheripelly
Sai Dinesh Chigurupati
Prudvi Chintamaneni
Vishnu Sai Reddy Chundi
Michael Conte
Sai Teja Dammalapati
Krishna Danda
Arpankumar Manojkumar 
Darji Aka Daraji
Neelima Darla
Peter Delviscovo
Gaurav Ajay Deshpande
Shivareddy Devarapalli
Sreeharsha Devoji
Chandra Sekhar Dhulipala
Akhila Doddapaneni
Leela Narendra Sai Doppalapudi
Michelle Endara Córdova
Angela Fogel
Vaishnavi Gadiraju
Lakshman Kumar Ganga
Krishna Chaitanya Geda
Srivatsav Godthi
Venkata S N Gogineni
Purveshpuri Kajalpuri Gosai
Katina Michelle Graham
Sravanth Kumar Reddy 
Guddannagari
Nirmala Gudur
Manoj Kumar Reddy Gujjula
Rupesh Kumar Gundala
Shiva Gurram
Swathi Gurram
Binu Jacob
Krushna Sudhakar Jalgamwar
Betsy James
Mansi Maheshbhai Joshi
Daniel Kaczmarczyk
Narmada Kalari
Satya Sai Santosh Kumar 
Kanchinadham
Peddi Reddy Karna
Tharun Reddy Kathi
Sunanda Kodali
Jagadeesh Kola
Nishanth Kolli
Loknadth Jyothi Phanindra 
Kumar Kondroth
Venkata Abhiram Konijeti
Sneha Chowdary Korrapati
Usha Susmitha Kosaraju
Jayanthi Kotary
Chendra Shekhar Koyyada
John L. Krause
Sai Ram Kudupudi
Srinivas Kujala
Tejeshwar Kurella
Venu Kuthala
Harsha Vardhan Rao 
Lakshmipuram
Nicholson Gist Lamdin, IV
Saikrishnareddy Lenkala
Khan Adeel Liakat
Mehar Mani Linga
Priyanka Linga
Prasanth Maddineni
Vishnu Sudha Vasu Mallipudi
Naitik Vinayak Manakwade
Charanteja Manchikatla
Venkata Srikanth Mandava
Refal Mohammed Ali A 
Mander
Venkata Sudhir Manepalli
Sai Kiran Reddy Manne
Rohith Mantena
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Rakesh Mattela
Ryan James Menge
Saikrishna Mittapalli
Meraj Imran Mohammed
Brittney Monroe
Manasa Mora
Austin G. Moran
Julio M. Moyano
Venkata Sai Srinadh Reddy 
Mukku
Hari Venkataramana Rao 
Mummidi
Shivaji Munukuntla
Deepthi Murikipudi
Sundeep Mushini
Mani Manjusha Nadipineni
Srinath Nagalla
Priyanka Naini
Abhinav Nallagonda
Sumantha Nalli
Ritesh Rao Nallola
Naveen Namala
Sravan Kumar Reddy 
Naramreddy
Ayyappa Sai Nukavarapu
Venkata Abhinay Oruganti
Maniraj Pabba
Jyothi Pakalapati
Lakshmi Thrisunamba Paleti
Deepak Paresh Pandya
Nirav Nilesh Pardiwala
Jalpan Prashantbhai Parikh
Bala Parvathareddy
Lakshmi Naga Venkata 
Pasumarthi
Arjun Jaykrushna Patel
Arpankumar Navnitbhai Patel
Bhavik Rameshchandra Patel
Chandniben Jagadishbhai Patel
Deepkumar Yogeshkumar Patel
Dhaval Jagdishbhai Patel
Hirakkumar Bharatkumar Patel
Hrushang Shashikant Patel
Jigar Jitendrakumar Patel
Kavan Patel
Mrunalkumar Vasudev Patel
Prerak S. Patel
Raj Ghanshyambhai Patel
Rishabh Patel
Rajashekhar Reddy Pathi
Satya Sai Ram Pedapudi
Shravan Kumar Pendiyala
Pentakota Chandrakanth 
Jason M. Piacente
Gopa Raju Poranki
Priyanka Murje Prabhu
Suraj Pulakanti
Ravi Teja Raavi
Sai Roja Ramayanapu
Aravind Kannan Ravikumar
Vasudev Ravula
Shaune A. Rogers
Pragna Varma Rudraraju
Sainath Reddy Sadula
William Saint-Louis
Kajal Harishchandra Sangtyani
Sathiskumar Selvaraju
Dharav Yogeshkumar Shah
Harshit Shah
Jil Rajeshbhai Shah
Preksha Nimishbhai Shah
Supriya Shankeshi
James Harris Souvlis
Churnica Vennela Sunki
Anil Kumar Reddy Surasani
Prashanth Tadavarthi
Naveenreddy Talla
Pankaj Thaggala 
Sathyanarayan
Vikram Thalla
Jessika Thallapalli
Kavya Thatikonda
Nathan Tulloch
Sravan Saikrishna Tummala
Kavya Tummuru
Naresh Vaddi
Naga Snigdhesh Vadlapudi
Srikar Reddy Vedire
Siva Naga Raju Vejandla
Venkata Hanumath Prasad 
Velavarthipati
Vamshi Krishna Velide
Phanichandrasai Vellanki
Anvesh Reddy Vemula
Atchutha Naga Prathyusha 
Vinukonda
Gowthami Volete
Vishnu Vardhan Reddy 
Vummadi
Sambasiva Rao Vunnava
Spandana Yeddanapudi
Sanjay Kumar Yerrolla
Fei Yu
Master of Science
Cybersecurity
Veera Suraj Abburi
Ahmed Al-Anbari
Sultan Aloraini
Sivanarayana Baisani
Joseph Russell Berry
Charles James Buynovsky
Gino A. Cardillo
Peter John De Monte
Richard Edward DeVilliers
Anil Kumar Dirishala
Israel David Duran
Shakthi Sravya Krishna Gajula
Drayke Alden Jackson
Nainesh Natubhai Jethwa
Nicholson Gist Lamdin, IV
Glen V. Lucero
Ashwin Manivannan
Daniel Enrique Matos
Roshan Sharma Nori
Sai Sarath Pabolu
Nikeshkumar Maheshbhai Patel
Robert Joseph Pescatore, Jr.
Samuel Savio
Sunil Somapalli Raja Rao
Nicole Trudell
Ajinkya Chandrakant 
Virgaonkar
Dhruvil Gopalbhai Vyas
Jenna Lee Warman
Wei Yang
Karthik Goud Yaski
Master of Arts
Criminal Justice
Majed Mousa Alzahrani
Adrien Pascal Bocherel
Kelcey Briana Castro
Heather Ann Daley
Jenna Elizabeth De Meo
Gregory Diaz
Brendan Patrick Donegan
Larice Fontoura
Sonia Giorgio
Lucy Grant
Ryan Jessee
Alasande Lewis
Zachary Bogdan Luczyk
Jonathan Richard Marshall
James Patrick Myers
Zelda Ogiamien
Christina Jeanine Sereno
Edward M. Shea, Sr.
Jayson Nelson Sullivan
James David Zwerling
Master of Science
Applied Psychology
Danielle T. Aaron
Nicole Alexopoulos
Meghan Ashley Amaya
Chloe Elizabeth Ashcroft
Ashley Caroline Benson
Barbara Briggs
Maria Filomena Campanello
Janeen M. Carrano
Melody Casey
Cara Alexa Christopher
Lindsey Conrad
Nicole Jean Cossette
Rebecca Dudics
Meredith Hanson Eckles
Deedae Anthea Monica Evelyn
Madeline Free
Erica Lindsey Garguilo
Anika Gearhart
Chelsea S. Gilyard
Evaniza S. Gomes
Jennifer L. Green
Paul Francis Hannan
Ann J. Heath
Khary Raynal Huggins
Jessica Marie Janczyk
Donna Lynne Jenner
Elaena Jshante Kempt
Justine K Kennedy
Monica Christine Knoblaugh
Caroline M. Krchnavy
Ryan Michael Lucas
Susan Affholter Machell
Adam James Mack
Jessica Lyn Mackiewicz
Angelo Marchese
Justin Richard Martel
Shantel Lynnette Mays
Ashley Faith McDow
Jessica Mercier
Christine J. Morgan
Na Thu Mariana Nguyen
Andrew James Panneton
Kaytlen Putnam
John P. Rainone
James Lee Randall
Kelly May Reeves
Shaun Rodgers
Jason Louis Roschevitz
Nour Salamat
Justin Segovia
Kathleen Mary Siconolfi
Rida Siddiqui
Terene Lynne Smith
Shannon Michael Steger
Dale Rod Suanino
Betty J. Taylor
Richard Anthony Ulrich
Kelsey Wright
Sarah Katherine Young
6
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J AC K  W E LC H  
C O L L E G E  O F  B U S I N E S S
Master of Science
Accounting
Robert Mark Bezyk
Gabriella Biagini
Adam Andrew Bielous
Marggiory J. Bull
Nico Capone
Nicole Mary Capria
Robert Patrick Catalino
Michaela F. Cerchia
Cindy Cheung
Paige DeVine
Christopher J. DiPietro
Kathleen DiRenzo
Salvatore Martino Dora
Kaitlin Duda
Thomas Foley
Amanda Noelle Forlenza
Tajai Nariah Gantt
Hunter Barret Geraghty
Amy Gioco
John M. Guedes
Mitchell Brady Hall
Alexander Cody Harwood
Skyler Brendan Leen
Christine Nicole Mace
Joseph Maggio
Kyle J. Martin
Emily McCullough
Andreea Micu
Brian Thomas Moore
Katherine Mae Mullane
Karolina Nichols
Matthew Ronald Nunnink
Brandon Alexander Olivieri
Conor O’Rourke
Mohammed Shohel Rana
Jeffrey Santini
Elizabeth Rose Seperack
Semih Sezer
Karly Shockey
Jeffrey Quinn Stoddard
Benjamin Viccari
Frank Yocca
Ana Zhunio
Master of Business
Administration
Jared Aiken
Craig Allan
Khalid Alshahrani
Kelly Andersen
Aaron Armstrong
Trevor Charles Averill
Toni Marie Bace
Luka Nikolas Bagi
Elisa Marie Bellino
Ashley Bivona
Javier Caceres
Rebekah Anne Capece
Michelle Carusone
Maria Del Rosario Cleofe 
Chavez Cortez
Marissa Ann Christy
Meghan Leslie Corvington
Shay Cronin
Matthew D’Ambra
Brian De Witt
Christian John Disimone
Connor Donnelly
Cristian Dumitrescu
Sean Thomas Ferguson
Paulo Fernandes Da Cunha
Raquel Franco
Christopher Michael Frayne
Ondrea Dominique Gallo
Alex Kyle Garcia
Christopher Gioffre
Matthieu Goy
Daniel Egon Graw
Jena Marie Hanlon
Jilana Tamara Hart
Denise Yvette Henegain
Mounir Hilal
Konstanze Hoellermann
John Hoey
David Christopher Horne
Jesslyn Joseph
Christopher John Kinsella
Matthew James Laspino
Kristin Ann Legenza
Isabelle Lentz
Caroline Louise Linel
Lyu Liufeng
Ryan Andrew Malone
Iria Martinez
Luciana Mastronardi
Tanya Natasha McEvoy
Jola Mehmeti
Fabián Andrés Mejia Pinto
Christopher Jozef Moran
Johnathon Muniz
Maureen Mussel
Marie Kori Nakos
Kevin Nelson
William M. Nette
Melanie Katherine Oberto
Laura Orozco
Kevin Francis O’Sullivan
Carlos Enrique Paucar
David Alan Pepi
Armida Perez
Johnny Hua Pham
Piotr Piotrkowski
Taiesha D. Powell
Sambhav Puri
Liga Purina
Danijela Radic
Sean Ramini
Tatiana Rangel Zarate
Elinor Mileti Raymond
Michael Bryan Resnik
Sergio E. Restrepo
Ashley Marie Reynolds
Brendan Joseph Rickert
Jetmira Ruci
Alla Ryskin
Jennifer Alexis Salomon
Selim Saykan
Robert Schachel
Christine M. Scioletti
Vishal Sharma
Siddhartha Shukla
Monika Singh
Luis Sosa
Thomas Soto
Sean Sutherlan
William Sweeney
Vijay Liladhar Tak
Andrii Tkachenko
Halyna Tkachenko
Alvis John Torrens, Jr.
Angel Torres
Matthew John Ward
Nicholas Watson
Denise West
Tyler J. Whitley
Michelle Williams
Dennis Shon Willis, Sr.
Michael A. Wright
Nathan D. Yeater
Yi Chen Yeo
Rod Zamor
Master of Science
Digital Marketing
Wesam Abuazmah
Karine Baudet
Stephanie Christie
Kathleen Conigliaro
Erika Therese Ferraiuolo
Carlo L. Fiore
Griffin William Gamcsik-Uly
Joshua Garner
Adam King
Amanda Kunrath
Caitlin Mazzola
Katelyn Nette
Ines Nyandekwe
Matthew C. Slywka
Lee Tuckett
Master of Science
Finance and Investment 
Management
Nishu Acharya
Abdallah I. Alamer
Sultan Mohammed S. Alangari
Afnan Ibrahim Alhammad
Mousa Mohammed Aljasser
Wasmiah Wasmi Alkulaib
Samar Ahmed Almshgri
Abdulmohsen Adel Almulhim
Yousef Ali Abdullah Alobaysi
Obaid Bin Abdullah S. Alrasheed
Abdulrahman Saleh  
Alrowaished
Abdulaziz Mohammed 
Alshabnan
Wafa Alwafi
Andrew Bregna
Kelly Ann Capria
Connor Doherty
Sarika Ramesh Donga
Zachary Thomas Holly
Dhanasekhar Jayabalan 
Ponmani
Kenneth Kaczmarczyk
Abel Fiorot Loureiro
Scott Margiano, Jr.
Jelena Paunovic
Ala Qassim
Kumar Arpit Srivastava
Benoy Varghese
Xiaoteng Zhao
Master of Science
Human Resource Management
Abdulwahab Mohammed Algarni
Mohammed Ibrahim Alhowiml
Lauren Amoriello
Rosi Bathija
Hannah Anja Beaulieu
Erin Kathleen Burke
Jaclyn Carter
Delma Ceja
Katelyn Marie Cornett
Traci Doolan
Rachel Ehrlich
Renata Sansoni Francisco
Abby Heirtzler
Allison Theresa Hitchcock
Taylor Beth Kennedy
Charlotte Anne Krone
Allison Michele Liggio
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Vanessa MacArthur
Marisa Manzella
Mabel Marte
Molly McCullough
Jose M. Melgar
Stephen Miklos
Martina Misik
Michael Anthony Myles
Sakhile Ndlovu
Kathleen Elizabeth O’Connell
Scott Francis Plank
Monica Quesada
Nydia Ivette Reyes
Christina Rinaldi-Sanchez
Danielle Francesca Scarlato
Shilingford Smith
Aelish Blackey Sullivan
Nicole Sydnor
Yvonne Dennison Temple
I S A B E L L E  FA R R I N G TO N 
C O L L E G E  O F  E D U C AT I O N
Master of Arts Teaching
Douglas John Ackley
Edward M. Ahlcrona
Danielle L. Annibalini
Rebecca K. Atkins
Alexis Rae Ballirano
Lauren A. Banas
Nicholas Salvatore Bartoli
Maria Ines Berisso
Daniel Berlingo
Amanda Bielen
Molly S. Blanchette
Jamie E. Bouchard
Leslie Bradshaw
Haleigh L. Bresnan
Alexandra Leigh Brielmann
Barrett R. Brooks
Tyler Brooks
Jenna M. Brown
Fiona Mary Bryson
Catherine Burgholzer
Nicole Byrnes
Ian Michael Campos-Holland
Molly Elizabeth Cannon
Margaret Lynn Card
Nicole J. Cobane
Brittany Rose Collin
Stefanie Helen Collins
Christina Connors
Colleen F. Cournoyer
Benjamin Pieter Cruson
Paul D’Agostino
Steven Michael Daprino
Beth Davison
Richard Charles Deecken
Allissa Marie Dempsey
Michael DiCenso
Lily Ann DiPaola
Monique Nichole Dorsey
Kevin John Dougherty
Sarah J. Dugas
Megan Elise Duncan
Casey James Durand
Sarah Anne Dzimian
Mary Diana Fenton
Jessica Rosa Flores
Rebecca M. Fontaine
Jennifer N. Frazier
D'Ann M. Freitas
Erin Olivia French
Emily Phyllis Freundt
Sarah Elizabeth Frick
Marc Frucht
Christina Fulco
Benjamin Henry Furlong
Ryan T. Garcia
Kelly Anne Gavin
Ilyse Erica Gendron
Caitlin Patricia Giff
Kara Lee Glezer
Ian Golden
Jeralyn L. Grills
Irene Gulden
Lauren Marie Hafkemeyer
Mallory G. Hannaford
Kristin Sunn Taylor Harris
Taylor Lynn Hicks
Nicole Erin Higgins
Peter Horan
Adam Horvath
Hector Huertas Chalecki
Maria Del Rosario Jara
April Rose Jauregui
Samuel Thomas Joannou
Alyson Marie Johnson
Quiana Jane Johnson
Victoria Jukic
Leigh Anna Kamin
Caitlin Kane
Kelly Ann Keating
Kasandra Rose Kelley
Megan Kennett
Shane Michael Kingsley
Michele King-Vasquez
Stephanie Ann Klein
Kelley Anne Kobak
William Christopher Kolodziej
Gregory Kovach
Natalie Ann Krzemienski
Teresa Maria Kushnir
Kyleigh Alyse Larkin
Samantha Lasko
William Joseph Legere, III
Alyson Linda Leppla
Victoria Lettiero
Alexander Paul Lewson
Annette M. L’Homme
Joanne Loria Wetterskog
Morgan Mancini
Mikaela Joyce Marbot
Therese Marcelynas
Monica M. March
Alexandra Marie Marrero
Mallory Ellen Martilla
Breana Martin
Lauren McArdle
Julianne Elizabeth McAree
Siobhan Georgina McCarthy
Suzanne N. McIntyre
Jodi McNamara
Katelyn Jean McQuillan
Melissa Jean Meraviglia
Elizabeth Jean Miller
Peter Miserendino
Erika M. Montgomery
Erica Patricia Murray
Leopoldo Danny Navarro
Kurt Michael Nesteruk
Kelsey C. Nixon
Riley Northrop
Michelle Ochoa
Robert J. O’Connor
Jillian Amber Oliastro
Colleen Elizabeth O’Melia
Alicia Anne Pacifico
Megan Pantaleo
Penelope Papanikolaou
Lauren Pappas
Brian Passeri
Kaitlin Elizabeth Pecora
Lauren M. Pelser
Melissa Pepe
Marisa Perce
Amy Elizabeth Perrelli
Jessica Lauren Podmokly
Nektaria Provost
Erin Randall
Dennis Neal Regan
Kathryn T. Renehan
Randall Richards
Heather Elizabeth Risley
Peter Roach
Gabrielle Carrie Robertson
Alexandria Margaret Robles
Christine Rodriguez
Amanda Lynn Roesing
Jennifer Mary Rutigliano
Melanie P. Sabol
Julia Rose Sanzo
Kayla Ann Scandole
Chelsea L. Scanlan
Marina Saad Seddik
Sarah Lynne Shepherd
Carson Carpenter Shook
Emily Burke Silveira
Jessica Nicole Strother Singleton
Jane Skalkos-Baldyga
Edward Frank Skawinski
Cara Smith
Jaclyn Smith
Maeve Virginia Smith
Scott C. Snell
Michelle Elizabeth Spera
Laura Elizabeth Struzzi
Monika Szarwacki
Anthony Tartaglia
Michael Joseph Tartaglia
Madison Tavarozzi
Ashley N. Taylor
Rebecca Leigh Teeter
Effie A.P. Thieme
William Robert Thomas
Christine Dawn Tischbein
Jordann E. Trahan
Katie Trudelle
Hannah Helene Turner
Amy E. Vallandingham
Amanda Vasta
Erin Ashley Vimini
Carissa Walberg
Kathleen Ward
Alexander Carl Duane Waters
Timothy William Weiss
Allison Victoria Weissert
Matthew Richard Wendin
Alissa Whitlock
Jaclyn Elizabeth Wieczorek
Laurie A. Wosleger
Bianca Maria Zeko
Lisa Zerbarini
Kristen Anne Ziemer
Schuyler James George Zinser
CO L L E G E  O F  H E A LT H 
P R O F E S S I O N S
Master of Science  
Exercise Science  
and Nutrition
Meredith Barcia
Joseph Bilynsky
Kieran Brennan
James David Dowling
Joseph James Erdos, III
Nicole Gaudet
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Gina Marie Iannazzi
Jeancarlos Lezama
Kristen Marie Nash
Gregory M. Tozzi
Panagiota A. Tsilfides
Master of Science 
Healthcare Informatics
Jordan Allen
Praveen Kumar Ammula
Rajesh Anne
Pavan Kumar Battula
Sai Sandeep Boyapati
Mithilesh Naidu Challakonda
Karthik Chaparala
Prudhvi Tej Chepuri
Lakshmi Divya Chitneedi
Harish Eppa
Shruthi Gajjala
Divaker Rao Gajjela Narsaiah
Vitajoie Hubbell
Yanick Jean-Louis
Jessie M. Joseph
Akshay Kumar Kemoju
Jyoshna Kolisetty
Rajendra Prasad Konasani
Phani Venkata Anudeep Kotagiri
Prathap Kottapalli
Nandini Rama Lakshmi 
Mandela
Julia Katherine Manning
Alison Moonan
Ramesh Reddy Mopuru
Anusha Murki
Joseph Paul Ouellette
Kasi Lakshmi Patakoti
Dharmik Ashwinbhai Patel
Ripal Ankitkumar Patel
Stuti R. Patel
Brooke M. Perlee
Deborah Ann Picchione
Vindya Pinnamareddy
Kim Pont
Kendria Reid
Rishitha Sajja
Brittany Ann Segalla
Ranveer Tula
Alison Arnett Zebendon
Master of Science 
Occupational Therapy
Caitlin Lucille Ackerman
Lauren Baang
Cristina Badalamenti
Alura Irene Bellis
Samantha Kristine Boffa
Stephanie Brin
Julie Cavicchia
Kelsey Sarah Conlon
Nicole Ramona Cornell
Melissa Danko
Hannah June DeSarro
Tara Elizabeth Ellis
Heather Falanga
Kerry Grace Hannan
Megan Rose Harrop
Ryan Albert Hogan
Carey Marie Hotsky
Lisa F. Kallquist
Allison Marie Kehrli
Kayla Marie Lance
Katherine Lynch
Jennifer Leigh Macey
Shelby Lynn Malsbury
Stephanie Nicole Messier
Matthew James Moschetto
Claire Marie Mulgrew
Katherine Alexandra Mulyk
Lisa Edenholm Murray
Jillian Rose Newell
Kelsey Palumberi
Jessica L Perchaluk
Tiera Pomeroy
Thomas Potenzo, III
Kristin Ribe
Monica Roeder
Jennifer Amy Solomon
Jung Gun Song
Brittany Spector
Rebecca Ann Staudt
Brianna Lily Stemmler
Lindsay June Strassburg
Sarah Joann Struthers
Kaitlin Ann Tuohy
Lauren Margaret Tycz
Colleen Rose Yenke
Chelsea Marie Zenk
Master of Science 
Speech Language Pathology
Jenna Batlas
Gillian Bianchi
Emma Clare Bolduc
Monica Brimley
Melissa Cedrac
Sarah Collins
Amanda Marie Dykstra
Kirsten Bonnie Erikson
Nessa Eugene
Caragh Anne Gaffney
Kaitlin Marie Gentile
Gianna Marie Gerrity
Melissa A. Goff
Elizabeth L. Hutchins
Allison Rose Kornhaas
Samantha Ann Koropchak
Samantha Marion Lovegreen
Alexandra Theresa Nelson
Jennifer Kathleen Pisano
Darlene Rajkumar
Nicole Roberts
Kaitlyn Marie Smith
Natasha Deabreu Sousa
Mary Rose Spinelli
Eulalie Courtney Walklet
Emily Weiner
Tayla Ann Zammarelli
CO L L E G E  O F  N U R S I N G
Master of Science 
Nursing 
Valsamma Baby Abraham
Alice Abreu
Kristal Ann Adams
Patricia Alfieri
Michelle L. Allyn
Bernadette Amitrano
Karen Amor
Cynthia Kay Anderson
Shyma Andrews
Latrina S. Annosier
Emma Janet Ardry
Jennifer D. Arsan-Siemasko
Gina Rae Arsenault
Peter L. Aster
Tracy Wilt Bailey
Gina Christine Baker
Anna Banar
Shanon Lea Beckford
Tracy G. Belbusti
Meredith Malliet Belden
Robert Bender
Autumn Marie Bentley
Gia Bires
Katie A. Bishop
Elizabeth Schmidt Bjorge
Patricia Blake
Joy Benita Blanding
Felicia Amoah Boadu
Anna R. Bourguet
Emilia Jane Boutsioulis
Carrie Megan Breakell
Kate Brencher
Susan Kahle Brown
Caitlin Elizabeth Brubaker
Tina Dora Budd
Traci Lynn Buller
Jakell Monae Burgess
Perry Helene Burgess
Jennifer Anne Burnside
Renee Opal Byam
Nicole Byrd
James Newell Call
Belen A. Camacho
Marissa Ann Carone
Katherine Smith Carter
John Alldredge Casteel
Emily Paige Cegledy
Jessy Manoharan 
Cherukunnathu
Mona Anne Chiurillo
Amanda Joy Cinelli-Smith
Kathryn A. Cioffi
Lisa Cioffi
Diane Petgrave Collins
Christopher P. Comfort
Christopher James Cureton
Elizabeth M. Curran
Melissa Ann Curtis
Roni Knight Cutchin
Denise Cutting
Heather Sue Czajkowski
Lisa Ann Czaplinski
Roma Damania
Erin Elizabeth Daniels
Ma Elena Davis Martinez
Heather A. DeMassa
Morgan LaCivita
Andrea M. DePaul
Stephanie Jeanne Despres
Jacintha Therese deVillier
Megan P. Donahue
Erin Maureen Drenth
Chastity Denise Driver
Kelly Marie Drumright
Erica May Duff
Allison Eastman
Christina Egan
Anastasia Eliopoulos
Kate U. Ezeoke
Lyndsey Margaret Farrow
Rachel Gail Faulkner
Jocelyn Duran Firma
Dawn Michelle Fisher
Sandra Gaye Floyd
Wendy Ann Fournier
Elizabeth Sikes Fox
Tara Frampton
Ruth Jane Franke
Lourdes Yahaira Fuentes
Nicole Celeste Gagnon
Elizabeth Ann Gall
Erica Jocelyn Gallo
Paul Charles Garasimowicz
Heidi Marie Giacobbe
Elaine Gianiotis-Despines
Jane M. Giganti
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Jill Goetzinger
Coleen Caisse Gold
Lucia Golding
Donna Melandie Grant
Tembra Gregus
Caitlyn Jane Swan Groh
Carin Gutelius
Joseph H. Hall
Jillian R. Hallgren
Sharone Halperin
Melanie Louise Hamilton
Christina Hardacre
Carolyn Cavanaugh Harding
Nicole Marie Hebert
Kathryn Hiner Lubomski
Sherri J. Hopkins
Reneasha Ladawn Howard
Tina Louise Hughes
Kristina Marie Huntoon
Courtney Lauren Hurlbert
Lesley Jacobs
Angela E. Jarrett
Erin Lise Johnson
Odette Johnson
Carla Orlanda Pereira Jones
Michael Jurgensen
Laura May Juzwiakowski
Angel Mary Jyothi
Anthony Michael Karwoski
Eunice Kazako
Amanda Shepherd Kemp
Irina Kleytman
Natalya Korneyeva
Matthew G. Kristofor
Pattyann Jeannette Labrie
Nicole C. Lami
Krista M. LeDoyt
Hyun Jin Lee
Lea Lynn Lee
Robert Lee, Jr.
Melanie Anne Lentini
Shea Nova Lewan
Victoria I. Lightle
Anna L. Liik
Jennifer Lopez
Allison Lomasney
Kelsey Nicole Lorraine
Melissa Marie Lowman
Lori M. Lowry
Ellen Marie Lutz
Jody Biancamano Lynch
Shannon Ryan Lynch
Stephanie R. Magill
Laura Lynn Mansfield
Jessica Marraffa
Diana Lynn Marsala
Tara Martin
Jason Michael Marzuola
Roman Paul Massi
Heather Colleen McCloy
Yvonne Allen McConnell
Karin E. McCormick
Sherri McGinley
Maureen McGlennon
Rebekah M. McHoul
Jennifer L. McIntyre
Lee Ann McLallen
Geraldine Mary McSherry
Patricia Lynne Meador
Alfred James Mestuzzi
Lorianne Meus
Shaira Mitchell-Cohen
Lisa Moffa
Karin C. Montgomery
Ellen D. Moody
Kevin Michael Mooney
Amanda Anderson Morgan
Anne Carré Morin
Tamar Deena Motov
Jennifer Munzner
Janele Elizabeth Murac
Walida Murphy
Carlotta L. Murray
Brochi Mut
Jennifer Ann Napoli
Emily Esperaux Nguyen
Lorraine T. Niemiec
Kelly Anne Nino
Jill A. Norton
Sarah E. Novakowski
Tiwonge Nyirenda
Colleen Elizabeth O’Brien
Catherine Odhiambo
Meaghan Anne O’Doherty
Katherine Rawson Ogden
Henrietta Chikodi Okoro
Kailee O’Neil
Kate Bridget O’Neill
Evelyn Ortiz
Ashley Danielle Osburn
Rebecca Leigh Palmer-Bugbee
Cynthia Hager Parady
Lindsay Linnea Parker
Paula Rhodes Parker
Lawrence Parsons
Joshua Peltz
Jacob Picard
Erica Lynn Plummer
Geraldine Marie Pollard
Cherokee Summer Poole
Stephanie Lauren Porricelli
Tiffany N. Powell
Kimberly Kochiss Powers
Keith Mariano Prazeres
Margaret Mary Provost
Edyta Puczydlowska
Sarah Ann Quadrato
Macaela Jean Quartermouse
Maryellen Rediker-Douglas
Danielle Kristine Ritchie
Lissette Maria Rivas
Mary Elizabeth Rizzo
Trisha Rodriguez
Patricia E. Rohloff
Alicia Lynn Rosa
Margaret Owen Russell
Agnes Sanford
Christina D. Sansolo
Alexandra Leigh Sargent
Elizabeth Ann Saska
Kirsten Lyn Scannon
Jenna Lynn Schaal
Michael Schippers
Christy Ann Schwartz
Jean-A’Layn Segalla
Coral Joy Sepulveda
Danika Anne Severe
Heather Lynn Shamburger
Jennifer L. Shepard
Julie Ann Sickles
Kathleen Simon
Carol Wente Snider
Yolanda Christine Sousa
Brooke Spadaccino
Gina Marie Spatafore
Anna St. John
Erin Elizabeth Stanley
Charles Nicholas Suba
Christina Tang
Rosanna Tangredi
Ann Marie Taylor
Dimietris Denise Thompson
Damaris Torres
Suzanne Frances Tortora
Leanne J. Tripp
Christopher James Trombley
Megan Ann Trombley
Monica Leigh Tudorache
Nanci L. Cardenas Ulrickson
Rosemarie Vaccaro
Lynn Ann Valeri
Maria Y. Vazquez
Karen Vogel
Anne-Marie Vogt
Tracey L. Walker
Kristen Joanne Walton
Katherine Jane Wanner
Amanda Janet Warmerdam
Jessica M. Warren
Susan Weigel
Erica A. Weightman
Norman J. Weller
Patricia Louise Welt
Mimi Jane West
Kelly Jean Wettengel
Lynette Null Wilson
Erika Wing
Samantha Winn
Melissa Dawn Winters
Emily Nora Woods
Michele Lena Wrazien
Janet Ann Yon
Leslie K. Youngblood
Tierney Youngling
Masha R. Yovits
Alexis Rae Zehler
Victoria Zuckerman
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U N D E R G R A D UAT E  S T U D E N T S
CO L L E G E  O F  A R T S 
&  S C I E N C E S
Bachelor of Arts 
Art and Design
Maureen Frances A’hearn
Tyler Dean Beauchesne
Christian Joseph Daley
Mikayla Colleen Doyle
Alyssa Marie Durand
Samantha Paige German
Christina Marisa Ghillani
Shannon Michelle Lonergan
Kaitlyn Siona McNicholas
Kotomi Mizutani
Michael Thomas Pellicone
Juliette Andrea Rivera
Cassandra Daniels Skelley
Kieran Patrick Walsh
Bachelor of Science Biology 
Christin Marie Ashley
   Also: Psychology Major
Samantha Patricia Balestrieri
Tiffany Marie Balling
Keara Cathleen Bohannon
Meredith Mary Conroy
Amanda Victoria Cruz
Kimberly Lina D’Adamo
Frank Joseph D’Arrigo
Erin Elizabeth DiPietro
Melissa Elisabeth Estime
Steven T. Frappier
Danielle L. Gallagher
Brittney Ann Gunneson
Michael Harris
Lauren M. Hoffman
Meghan Rose Hutch
Caitlin Kaczynski
Shaylee Carol King  
Also: Psychology Major
Colleen A Loughran
Jenna Carly Lynch
Michelle Martins
Emily Ann Mignogni
Michael Mitchell
Teresa Lynn Viscardi Pacelli
Lisa M. Pinney
Giorgiana Ramirez
Michael A. Riccio
Kevin Augusto Rivera
Shayelagh M. Rooney
Manuel Alejandro Rosales
Alexa Ruscitto
Scott Daniel Russo
Arthur R. Ryan
Emily Shelton Sanclemente
Katie Rose Scura
Annelise Paige Slack
Ashley Ann Smith
Abigail J. Sollars
Connor James Trymbulak
Adaysha Cashay Williams
Sara Ali Zaytoun
Bachelor of Science
Molecular & Cellular Biology 
Alexandria Boering
Bernadette Anne Boffice
Jeremy J. Ochs
Kristin Nicole Vinot Zimmerman 
Also: Sociology Major
Bachelor of Science
Neuroscience 
Liana Marie Ferreira
Gianna M. Raimondi
Allison Kazue Riggs  
Also: Psychology Major
 
Bachelor of Science Chemistry
Sarah Jane Aanonsen
Kevin Campos
Callie Jo Cullen
Francis E. Divisconti
Cali Nicole Inferrera
Andrea Sidor
Bachelor of Arts
Communication Studies 
Elliott Ryan Antler
Gina Marie Battaglia
Jenna Gage Billings
Alexa Denae Brisson
Julius V. Brown
Taylor Kaitlin Campbell
Alexander John DeChino
Patrick Devir
Amanda Nicole Di Lorenzo
Julianna Marie DiDonato
Kyle Elizabeth Drago
Carolyn Ann Eckel
Brittany Jean Eger
Erica R. Gentile
Caroline Michelle Glowacky
Eugene Stephen Gonnello
Nicole Helene Granito
Lauren Elizabeth Grass
Taylor Leeanne Gries
Coltyn Theodore Hansen
Marquis Delanté Harper, Jr.
Diana Marie Hofmann
Osedebamen Jordan Imeokparia
Taylor Ann Jenkins
James Alexander Kent
Natalie Larino
Kayla Simone Lawrence
Mabelin Mariel Luzon Calcano
Aleta Anne Magliocchetti
Mustapha Kolade Noibi
Michael Anthony O’Brien
Thomas John Peticca
Rachel Ann Proffitt
Colleen Marie Riordan
Kelly Marie Romano
David Matthew Russo
Victoria Kristen Saporito
Patrick John Scanlon
Alessandra Sabrina Setaro
Erika Marie Thomas
Jordan Ventura
Lia Vitale
Cody James Zaro
Bachelor of Arts  
Digital Communications
Meagan A. Bonner
Mary Rose Coratolo
Peter Denni Demosthenes
William Joseph Hollis, III
Avery Marie Rosa
John Patrick Smith
Thomas Richard Spierto
Bachelor of Arts
Media Arts
Joseph Sean S. Boccuzzi
Francesca Bonaiuto
Joseph Rodrigues Calaca
Christian Crystelle Carter
Jessica Lynne Chaloux
Natalie Marie Cioffari
Christian Jovani Colón  
   Also: Criminal Justice Major
Sarah Elizabeth DeNisco
Sean Alon Edwards
Julia Anne Ferreri  
   Also: Communication  
   Studies Major
Cara Ann Fusillo
Megan Elizabeth Garofalo
Gianna Marie Iannotti
Sarah Margaret Krufka  
   Also: Communication  
   Studies Major
Cody Layton Lerner
Anthony Paul Mattariello
Kristen J. Maurer
Julianna Marie Mauriello  
   Also: Communication  
   Studies Major
Chelsea Alyson Montani
Caitlin Erin Morrissey
Gabriella Nutile
Nicholas Quaid
Laura Marie Rinaldi
Sarah Ann Rodzevik
Gina Noelle Tomassetti
Jacob James Ustjanauskas
Allison Rose Vegliante
Laura Anne Vero
Michael Philip Vivirito
Bachelor of Arts
Theatre Arts 
Elise N. Bean
Emily Elizabeth Creighton
Alexandra Andreas Kostis
Bachelor of Science
Computer Science
Jacob Evan Adinolfi
Mohammed Al-Ghanmi
Reem Dakhilallah M. Almutairi
Christopher Matthew Blazek
Christopher Jason Boolukos
Brittney Rose Bottino
Kevin Andrew Bray
Thomas Daniel Capece, Jr.
Adrianna Marie Cardillo
Benjamin Walter Castellano
Richard Joseph Cerulli, Jr.
Christopher P. Danby
Eric Richard Devine
Kyle Dougherty
Andrew Stephen Fiscella
Dane A. Hughes
Jeffrey Hurlburt
Christopher Thomas Johnston
Kelby R. Lawson
Brian Michael LoDebole
Shane James McCarthy
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James R. Minteer
Edgar Wagan Pascua, Jr.
Melanie Isabel Pereira
James Michael Lee Renna
Cody W. Richard
Herbert Gianfranco Ruiz-
Levaggi
Jake Michael Saloomey
Eric Hunter Schmitt
Leanne Christine Scorcia
Patrick James Smith
Daniel C. Sullivan
Shaun P. Sullivan
Cameron Patrick Swift
Moses Marshall Webb
Stephan Grady White
Scott Zoba
Bachelor of Arts
Criminal Justice
Gabriella Lopes Barretto
Bachelor of Science
Criminal Justice 
Eric Ahlfeld
Andrew John Albiez
Sarah Anzellotti
Michael Christopher Battisti
Joshua Paul Beloff
Jacqueline Ann Brown
John Bucherati
Joseph Albert Caceres
Stephen Craig Callari
Christopher Matthew Carneiro
Matthew John Chinkel
Jessica Florice Coiro
Christian Jovani Colón
Krysta Cosenza
Manuel Cotto
Ryan Cottrell
Paul Richard Curtin
Jessica Christine Davis
Addlie E. Dennis
Patrick DiBenedetto, III
William Albert Duby, III
Theresa Anne Fletcher
Anthony Richard Fortino
Peter Giordano
Mahogany Q’uaren Godfrey
James Harris Golicz
Matthew Alexander Heim
Geena Marie Henthorn
Joshua Dennis Hubert
Christopher Paul Iannelli
Timothy Garrett Johnson
Robert Kalamaras
Christopher John Kenedy
Michael Andrew Kiesel
Kimberly Lamothe
Steven David Lefebvre
Ian Taylor Lemay
Linzie Ann Lopez
Rosamaria Marinaro
Kristopher Anthony Marra
Sean Andrew Merrill
Andres F. Morales-Guzman
Paul A. Napolitano
Bailey Thomas Paquette
Maria Elizabeth Wilson
Thomas Francis Rattigan
Justin Ruiz
Dimitar Sadiev
Alexander Dominic 
Santamorena
Victoria Regina Schultz
Raymond James Sherwood, IV
Katherine Marilyn Sharkey
Daniel J. Sowinski
Robert Peter Steffe, Jr.
Bradford Charles Tiernan
Paula Ann Traver
John Vrasidas
Brianna Marie White
Maria Elizabeth Wilson
Bachelor of Arts English
Lindsay Arcuri
Jessica Leigh Campbell
Victoria Mary Caputo
Addison Chau
Garcia T. Curtis
Samantha Lynn DaSilva
Alexandra C. Hogan
Laurel Ashley Holubecki
Brittany L. Ignace
Jane Elizabeth Kenney
Harmony Elizabeth Key
Jillianna Marie Lenoci
Jessica Jane Lewis
Meghan Patricia Maguire
Catherine Esther Martin
Courtney McGinn
Emily Elizabeth Merriam
Gwendolyn duBell Mileti
Daniel Philip Murphy  
Also: Theatre Arts Major
Gianna Angela Notarianni
Kaitlin Rose Palopoli
Alexandra Potenza
Elizabeth Rothe
Kimberly Ruback
Matthew Alan Sigler
Marissa Rose Torsiello
Briana Troia
Linda A. Vichiola-Coppola
Cristina Zangaglia
Bachelor of Science
General Studies
Sensha Abraham
Delvon Lamar Artis
Bianca Carrasquillo
Emily Moira Casey
Micaela Rosaria Ceraso
Jacqueline Crader
Amy Elizabeth Darbisi
Kristina Desrosiers
Jenna Elizabeth Florian
Dwayne Hall
James Patrick Lavelle
Ann Rose Nellis
Olivia Paige Perrelli
Wayne Robstock
Jason David Santos
Cordelia Scudder
Courtney Solana
Hadley Spagna
Vanessa Weil
Bachelor of Arts
Global Studies
Adyel Matthew Duran  
Also: Theology & Religious 
Studies Major
Nicholas Quinn
Bachelor of Arts
History 
Katherine Adele Clarke
Robert Matthew Costigan, III
Julian Frank Garritano
Spencer Jay Graboski
John Joseph Manning, IV
Megan Elizabeth Marcucci
Jennifer Nicole Radatovich
Emileigh Sara Rau
Shannon Marie Saranich
Michelle Barbara 
Scatamacchia
Caroline Marie Schoenwald
Patrick Owen Skinner
Olivia Ann Traina
Brendan Howard Wardlow
Bachelor of Science
Mathematics
Gabrielle Nicole Barberi
Angelo Ciambriello
Amy Jane Ellis
Daniel John Hayden, Jr.
David A. Iacono
Lauren Elizabeth Puskar
Alicia Suri Southiseng
 Bachelor of Arts
Philosophy
Juan Jose Colon, Jr.
Ryan Avery Fish
Andrew D. Loughrane, Jr.
Bachelor of Arts
Political Science
Lashauna Cristina Attaud
William Ignatious Duff
Ryan Patrick Farrell
Tori Nichole Fitzgerald
Francis John Guinto
Cassandra Poli’ahu Hanlon
Brian A. Hughes
Daniel A. Jacobs
Peter Galbraith Kelly, III
Megan Ann Kittler
Melissa Lizarazo
Alexia Francesca Pappalardo
Cole Alexander Plummer  
Also: Philosophy Major
Caitríona Elizabeth Rafferty
Jeffery Phillip Rankel
Sandie Rose Samrin  
Also: Accounting and 
Business Economics Major
Annamaria Squiccimarri
Megan Van Gorden
Drew Patrick Winkler  
Also: Philosophy Major
Bachelor of Arts
Professional Studies
Sonia Tirado
Bachelor of Science
Professional Studies 
Lindsay Marie Monal  
Also: Marketing Major  
Bachelor of Science
Psychology
Sharifa J. Ahmed
Nicole Alaimo
Noella Alessandro
Jessica L. Ali
Carmela Armellino
Rachel Grace Barroso
Samantha Lynn Boyle
Kelly Alicia Brown
Elizabeth Franscine Calianese
Daniella Frances Caltabellotta
Gabrielle Victoria Cantileno
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Rose Capomolla
Darianne Concetta Cardino
Samantha Marie Carpinello
Paige Amber Cattani
Amanda Lauren Cauley
Danielle Michele Cetta
Julia Ann Chiappetta
Brianna Rose Chiaraluce
Kailey A. Clark
Tonaysia Deonna Cohen
Allison Nancy Courtemanche
Amanda Marie Crosby
Jillian Claire Crosby
Jennifer Cruz
Tatiana Marie Cruz
Julia Elizabeth Cupolo
Gentiana Dedushaj
Jenna Rose DeMartino
Caitlyn Dolphin
Kara Alyssa Doyle
Sydney E. Duven
Kara Nicole Fanelli
Christine Fernandes
Leda Glikeria Ferranti
Amanda Marie Gallo
Alexandria Marie Garcia
Giulia Giansiracusa
Ana Beatriz Gonzalez
Thomas F. Hogan
Adreyanua Nikhaule Jean-Louis
Fatimah Beatrice Furma Jeudy
Elizabeth Anne Johnson
Susannah Jones
Alexandra Liana Kearney
Brieana N. Kelly
Matthew Andrew Kingsbury
Caroline Elizabeth Kurtz
Lynsey Marie LaBrecque 
Justin V. Lee
Heather Ilene Leone
Sydney Margaret Lima
Kaitlin Marie LiVoti
Miranda Theresa Lombardi
Annamarie Malangone
Alexandra Rose Mango
Rachel Makenzie Mazza
Caitlyn Ann McCarron
Kelly Marie McCormack
Caitlin Gertrude McMahon
Lindsey M. Merrick
Matthew Robert Monaco
Angela R. Mondello
Christine Marie Mongillo
Emily A. Montgomery
Emily Marie Morales
Antoinette Roseanne Morea
Fionna Mullarkey
John Michael Murphy
Kila Ann Nelson
Grace Stevie Nisbet
Ashley Marie Nordone
Brianna R. Novio
Samantha O’Brien
Alysa S. O’Donovan
Emily Gloria Pabst
Jenna Marie Pagliaro
Tyanna Nakia Palmer
Taylor Jean Palmerone
Kristen Lynne Pandise
Katherine Elizabeth Paris
Nicholas Patino
Julia Grace Pedersen
Katherine Carroll Pelham
Gina Elizabeth Pisano
Victoria Rose Piscitelli
Melissa Potrepka
Daniel J. Prinz
Whitney Alexa Redmond
Kathryn Anne Riveiro
Kelly Elizabeth Roberts
Valentina Rocha
Tiffanie Rodenberg
Aine Mairead Ross
Leah Ryan
Gabrielle Lyra Santos
Megan Ann Saunders
Nicole Elizabeth Schmidt
Kirby J. Schneider
Danielle L. Sica
Mark Signore
Gina Nicole Silvestri
Caisse Marie Simons
Taylor Elise Stenroos
Amanda Supple
Kerry Taylor Suvak
Maggie Elizabeth Toolan
Angela Rose Torriero
James Varnum Turner, IV
Amanda A. Tyrrell  
Also: Criminal Justice Major
Maria Varvaras
Sarah Rose Walewski
Melissa Susan Yacubich
Elizabeth Rose Zaffina
Christine Marie Zangrillo
Bachelor of Arts
Social Work 
Taylor Josephine Crosby
Kelsie Ann Cunha
Olivia Ann Decas
Kelly Katherine Donovan
Olivia Therese Druckrey
Margaret Clara Enright
Elizabeth Marylyn Florentine
Megan K. Garcia
Sarah E. Green
Sara Ashley Hart
Allison Mae Imhoff
Erin Frances Kilpatrick
Lauryn Kostopoulos
Raymond Otto Laudato
Lindsey Marie Manetta
Kelly Theresa McDonough
Jessica Alexander McWilliam
Hayley Alexandra Mena
Rachael A. Pascucci
Gabrielle Ranieri
Margurite Lee Ready
Catherine Ann Reckmeyer
Laura Reyes
Shauna Elizabeth Santos-
Dempsey
Megan Lynn Smith
Lucia Christine Spargo  
Also: Criminal Justice Major
Taylor Leigh Springer
Danielle D. Tenney
Kelci Loyola Trunk
Bachelor of Arts Sociology 
Kaitlin Emily Adams
Delanie Marie Carman
Dayna Renee Dimartino
Shannon Marie Gray
Erin Hickey
Sean Monahan Jackson
Brooke Lynne Leshin
Alexander Jude Morales
Michelle Joan Perrotta
Kayla Rose Plitnick
Christina Marie Rota
Paul Thomas Valenti
Bachelor of Science 
Sociology 
Nicole Marie Seara
Bachelor of Arts
Spanish
Alison Sandra Hoag
Victoria Elizabeth Milhomens
Bertha Navarro Duncan
Colleen Patricia Quinn  
Also: Psychology Major 
Bachelor of Arts
Theology and Religious Studies
Suzette Y. Phinn
J AC K  W E LC H 
C O L L E G E  O F  B U S I N E S S
Bachelor of Science
Accounting
Alexis Yvonne Alfonso
Mary Elizabeth Allen  
Also: Criminal Justice Major
Christina Andrea Arce  
Also: Finance Major
Christopher Thomas Arena
Kyle J. Brady
Jenna Taylor Brophy
Christine Dorothy Buonanno 
Also: Finance Major
Matthew J. Calton
Sheamus Michael Cannon
Cindy Cheung
Zachary Ronald Chilelli
Joseph Conway
Kevin John Creagh  
Also: Finance Major
Robin DeJesus
Jacqueline Margaret 
Delannoy
Andrew Justin Diaz
Christopher Ryan DiProfio
Alexandra Elizabeth Angelina 
Ferri
Chadd Vincent Ferro  
Also: Sport Management Major
Catherine Ann Fleming
Ciara A. Flynn
Steven T. Gallagher
Gina Marie Giordano
Alyssa Maria Goodsier
Alexander William Harnsberger
Cindy Hernandez
Matthew J. Hyne
Leigh Christine Jason
Victoria Kemper
Michael E. Lenard
Alexander Michael Lipkin
Ryan Patrick Lynagh
Darla A. Marcantonio
Scott Thomas Martin
Nathan Paul Maynard
Patrick Anthony Moreau
Ahmed Muthair Mustafa
Justyna Nurczyk
Kevin Carlos Paucar
Matthew Petrini
Sara Elizabeth Phillips
Mario K. Prassas
Deanna Ashley Rodrigues
Vincent Santucci
Alexandra Constance Scrivo
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Christina Ann Sialiano
Cailey Mary Smith  
Also: Criminal Justice Major
Shane Christopher Taylor
Gabriella Rosa Weireter
Daniel Wrona  
Also: Finance Major
Jacqueline Rose Ziemer
Bachelor of Science
Business Administration
Hussain Abdullah Alqaissom
Margaret Ryan Ayoub
Jordan Robert Bognar
Katherine A. Byrne  
   Also: Marketing Major
Christopher Scott Carson
Michael Albert Carta
Mayelinne Castro
Esther Alexis Charles   
   Also: Accounting Major
Richard Thomas Courtney
Gabrielle Marie Cresciullo
Nicole C. Cunningham
Kristopher Daoud
Nicholas Michael Deleonardis
Nicholas Gentile
Connor T. Gillen
Brandon James Gilliam 
   Also: Marketing Major
Stephen Owen Hanlon
Paul Huitzil
Teagan Marie Ketchum   
   Also: Sport Management Major
Emily Kathryn Kick
Robert J. Kish
Jessica R. Lofaro
Madison Elizabeth Losure
   Also: Marketing Major
Christopher Michael Mendoza 
   Also: Marketing Major
Casey Michael Mitchell
Maria F. Navarro
Ashley Lauren Prochera
Marissa Christine Reyes
Otto Williams Reyna
Sarah E. Rhodes
Makenzie P. Robinson
Star Catherine Rota
Brittany Leigh Santella
Zachary Stephen Silva   
   Also: Marketing Major
Morgan Nicole Smelter
Kiera Ann Sullivan  
   Also: Marketing Major
Katherine Marie Szewczyk
David M. Tampellini
Matthew Joseph Taves   
   Also: Marketing Major
Sony Abraham Thelusca, Jr.
Sean Deacon Timony  
   Also: Finance Major
Daniel Joseph Tozzi
Kevin T. Tran
Brian Duane Utkewicz
Mia K. Volpe
Bachelor of Science
Management
Nicholas Joseph Alessandrini
Mohammed Alharbie
Anita Arjoon
Travis Johnathan Sinclair Berry
Ryan Daniel Cantwell
Reid O’Brien Chemidlin
Charles Richard Clements
Jamie Dolores Costello  
Also: Marketing Major
Theodora Brynn Cowden
David Donald Dechent-Robertin
Anthony Albert Deluca, Jr.
Alexandra Ryan DiUbaldo
Anthony S. Fazio
Kelyn Marie Fillmore  
Also: Accounting Major
Mitchel Cashin Fortin
Mitchell Curtis Frauendorf
David Gabriel
Nicholas James Giordano
Nicole Ann Haber
Neal Anthony Impellizeri, Jr.
Bryce Jurk
Daniel B. Kearin, II
Jason C. Libertelli
Lea Lieb
Anthony Michael Manos
John-Paul Moon Morello
Christian Morrone
Ryan O’Donoghue
Elisete Oliveira-Lisboa
Michael Peter Perrotta
Michael Angelo Peters
Victoria Anne Pileggi
Eva Preuss
Larissa Marie Santos
Kevin T. Small
Allison Stoll
Karen Ann Tricarico
Maria Fernanda Vejarano
Patrick R. Walpole
McKenna Shea Wiegand  
Also: Marketing Major
Bachelor of Science
Business Economics
Sean Michael Flanagan
Zoë Nicolle Kelly
Brian Masi
Zachary Thomas Niles  
Also: Marketing Major
Brett Michael Polinsky
Kelly Lorraine Powers-Dumont
 
Bachelor of Science
Finance
Diogo Santos Antunes  
Also: Business Economics Major
Christopher Robert Bovino
Andre Buiati
Christopher John Butler  
Also: Sport Management Major
Jamie Lynn Carlson
Eduardo Carneiro Zardo  
Also: Business Economics Major
Jeffrey William Carroll  
Also: Business Economics Major
Ashlee Casertano
Alyssa Elizabeth Conforti 
Also: Accounting Major
Joseph Verdi Cordasco, IV 
Also: Business Economics Major
Christopher Sherman Coyne 
Also: Business Economics Major
William Tyler Crepeault
Victoria Lynn D’Addario
Justin E. D’Aleo  
Also: Business Economics Major
Justin Kordic Danforth  
Also: Business Economics Major
Jaye Marie DelCiampo  
Also: Accounting Major
Christopher John DeLucie 
Also: Accounting Major
Erlich Quinton Patrick 
Doerksen  
Also: Business Economics Major
Daniel William Falzarano 
Also: Accounting Major
Christopher J. Farlow  
Also: Sport Management Major
Dominick Anthony Ferro  
Also: Business Economics Major
Alec M. Finney  
Also: Accounting Major
Jacob Thomas Friar  
Also: Business Economics Major
Anjali Madappallil George
Lauren Marie Grieci  
Also: Accounting Major
John Alfred Harrington  
Also: Business Economics Major
Evan Jasper  
Also: Business Economics Major
Spencer James Kelly
Joseph Aaron Kemp
Alan Mark Ksiazek
Patrick James La Roux  
Also: Business Economics Major
Christiano Paulo Lopes
Nicholas G. Lotito
Tyler M. Marques
Daniel Bernard McDermott 
Also: Business Economics Major
Lucia Melgar
Thomas Walter Miller, Jr.  
Also: Accounting Major
Anthony J. Milone  
Also: Business Economics Major
Jordan Robert Minello  
Also: Business Economics Major
Nicholas Patrick Morrissey
Andrew James Murrone  
Also: Business Economics Major
Mitchell Robert Nylen
Anthony Tyler Pennino
Allison Denise Perdomo  
Also: Accounting Major
Anthony Puntillo
Daniel Sebastian Romero 
Also: Accounting Major
Anabelle J. Rueda-Bonsangue
Adam Muldoon Safi
Giovanny Salgado
Nicholas Michael Schnelle 
Also: Business Economics Major
Conan Schuster  
Also: Business Economics Major
John Holt Secor
Salvatore Antonio Sereno
   Also: Business Economics Major
Edward Russell Shaw  
Also: Business Economics Major
Jason Sokol
Masyn Evan Szeliga
Catherine Rose Troy  
Also: Business Economics Major
MaryAnn Elizabeth Victoria 
Also: Business Economics Major
Jason David Wyman  
Also: Business Economics Major
Nicholas Anthony Zorbo
Bachelor of Science
Marketing
Kimberly Carol Ann Amoia
Kevin Peter Barry
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Rebecca A. Batterbee
Leonard John Bird, III
Darien Jean Bisson
Haley Rose Blanchard
Ian Charles Bowne
Katherine Rose Bria
John Joseph Callahan, Jr.
Saira Amoura Casaccio
Andrew Chunka
Nicole Mary Clarke
Michael Edward Comens
Alexander James Correia
Nicole Megan Cote  
Also: Sport Management Major
Taylor Ann D’Agostino
Timothy Devlin
Cole I. Duncan
Jonathan Roman Emerson
Sara Ann Figueroa
Patricia A. Flaherty
Evan Arthur Fox
Kendall R. Frank
Alicia Friscia
Ralph Joseph Gangi
Rachel Meghan Garofola
Christina Gianatasio
Melissa Marie Giles
Brianna L. Govoni
Julia Martins Greene
Claudia Jeanne Guariglia
Jake William Hardy
Ava Lenora Holter
Michael Jara
Joseph Angelo Jenkins
William Edward Kassar, III
Keith Lord Klebart
Ashley Nicole Lanza
Carolyn Grace Leach
Abigayle Bridget Lee
Makenzie Lennan
Christina Eileen Li
Lauren Elizabeth Lichac
Colin Richard Logemann
Jillian Marie Lopez
Valeria P. Lopez
Carly Isabella Martino
Jeanine D. Minnocci
Sarah Michelle Morovich
Julie Ann Muccino
Emily A. Murphy
Favzija Music
Ellen Rose Nighbor  
Also: Sport Management Major
Alissa Victoria Olivetti
Scarlet Olivo
Katie Francine O’Reilly
Julia Anne Pabis  
Also: Finance Major
Sarah Nicole Palmieri
Courtney Ray Patterson
Marissa Jennifer Petrone
Danielle Marie Rella
Marcus Hart Richer
Brittany Rose Rochlin
Victoria Rose Romano
David L. Roy, IV
Audrey Marella Saavedra
Daniel Benjamin Santini
Shaquille Saunchez
Helen Beatrice Serafini
Lesia M. Sisung
John Martin Sostarich
Bruna Sourbeck Bon  
Also: Business Economics Major
Christian Andrew Spies
Sophia Melie Stark
Marissa Kim Tozzi
Katherine Ann VanDenburgh 
Also: Sport Management Major
Elizabeth Anne Vigilante
Dean Ziboulis
Sarah Ann Zoldy
Bachelor of Science
Sport Management
Christopher David Abrams
Nicholas Allen
Brenna Catherine Betsch  
Also: Marketing Major
Justin Matthew Calitro  
Also: Finance Major
Caleb Camacho
Edward Raymond Caperna
Julia R. Consorte
Jalyn Marcayle Croom
Kristen Dalia
Giuseppe Delucia, Jr.  
Also: Finance Major
Megan Elizabeth Finlay
Alexander Stephan Kossakoski
Cavan LaRose
Caroline Mae Leather  
Also: Marketing Major
Matthew T. Materasso
Daniel John Meyers
Dylan Packard Moore
Shawn Sailer
Stephen Jonathan Swett
Kyle David Unger
Amie Fielding Varano
Joshua Z. Zekraus
CO L L E G E  O F  
H E A LT H  P R O F E S S I O N S
Bachelor of Science
Athletic Training
Danielle M. Borrelli
Brittany Marie Buckley
Katherine Marie Crawford
Kathleen P. Davis
Christina Annamaria Fratto
Brendan Goldup
Meghan Ann Hesketh
Julia Mary Holland
Natalie Alison Hunt
Alyssa Christine Ingmanson
Jennifer Patricia Kiggins
Sean Edward McKigney
Kerri Elizabeth Saputo
Maggie Marie Turek
Mathew Lyndon Welch
Bachelor of Science
Exercise Science
Anthony Joseph Amante
Amanda Mary Ambrosio
Nicole Erica Antista
Sahajahan Ashraf
Meghan E. Autencio
Nicole Bartosch
Melanie Bellevue
Sarah Cahill Bent
Eric Bialczak
Jamie Lee Blackman
Morgan Paige Bowen
Kylie Elizabeth Calandra
Morgan Alexis Camelo
Dominic Russell Caporelli
Julia MacKenzie Cassidy
David Cauchon
Kristen Anne Chacho
Megan E. Charleston
Alexa Cecile Chenell
Alexa Joan Cozzarelli
Frank Daniel Crisci
Caitlin Marie Delaney
Daniel Anthony Delgado
Rebecca Morgan Denny
William Frances DiGiuseppe
Daniel Lawrence Digregorio
Patrick John DiIorio
Andrew Allan Dill
Samantha Lynn DiRosa
Katrina Dy
Douglas G. Dzema, Jr.
Kelly Sarah Esty
Alessandra Elisa Ferraro
Matthew James Fisher
Christina Marie Foschini
Kelsey E. Foster
Samantha Lila Fry
Michael Fulop
Victoria Judith Galvin
Nicole Marie Giampa
Allison Elizabeth Gibbons
Jamie Rose Gladding
Nathan Robert Gockel
Sarah Florence Griglun
Jonathan D. Grzeszczyk
Josef Gustafson
Samantha Haddock
Jennifer Reynolds Hahne
Shelby Sue Hickey
Mia Rose Imbesi
Michael Berns Jakoby
Andrew Connor Kalach
Taylor Jade Kelly
Kristen M. LaHaise
Shannon N. Langdon
Taylor Lauder
Simona Rita-Marie Lee
Zachary Michael Levin
Jason Thomas Luther
Daniel Lynch
Austin Reed Maggiolo
Nathaniel M. Mailloux
Matthew Scott Manzo
Cristina Julia Martello
Anita Rose Martin
Kristan Lee Maskara
Morgan Lynn Mazellan
John McGeorge
Elizabeth Mary McLean
Nicholas Robert Mercardante
Schuyler Gerard Milone
Kaitlyn Ruth Mital
Kristen Marie Mourao
Sarah Lauren Nacci
Jeremy Mark Nardiello
Alyssa Nicole Natario
Lawrence Thomas Nembhard
Kerianne Marie Nordland
Lauren Elisabeth Oddi
Sari Ann Oliver
Laurel Jean Passaretti
Jacqueline Marisa Passariello
Emily Morgan Pedrick  
Also: Psychology Major
Ryan Neftaly Pena
Kristen Marie Pepitone
Sean Michael Peters
Sophie Rose Pielka
Alyssa Lianne Pitre
Samantha Rose Pizzichillo
Gabriella Florence Pulice
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Zachary Taylor Ramirez
Brian Anthony Reis
Savannah Rivera
Kenneth Rubin
Michelle Russo
Giancarlo Vittorio Sasso
Gerianne Scarpitto
Luke Vittorio Schiele
Brianna Scozzafava
Michael Semancik
John E. Shannon, Jr.
Jesse Stallworth Smith
Madison Paige Stanley
Jaimee Lee Szupiany
Anthony Nicholas Trotta
Alexander Tyler
Michael Robert Vaiano, Jr.
Michael Thomas Villante
Matthew Thomas Walsh
Michelle Lee Williams
Katelyn Evangeline Xenakis
Bachelor of Science
Health Science
Krysta Lynn Almeida
Ernst Sinsmyr Angrand, Jr.
Lirijona Bacaliu
Ellis Steven Badger
Molly Elizabeth Barker
Alyssa N. Bastenbeck
Ashley Elizabeth Berardesca
Kelly Marie Brigley 
Teresa Nicole Brink
Samantha Helen Burke
Caroline Walsh Burns
Kaliyah L Burris
Ava-Gayle Campbell
Catherine Elizabeth Carroll
Megan M. Caspare
Gretchen T. Cavaliere
Hannah Marie Ciccarelli
Caroline Elizabeth Conte
Emily Rose Corrice
Erin Marie Coutts
Angelina Rose Curcio
Marisa Cuva
Sawyer V. Damiano
Brenna Natalia DeStefano
Jenna Rose DiBlanda 
Caleigh Margaret Dion
Julia Mary Dobbrow
Jonathan Robert Dodard
Jocelyn Cesilia Duarte-Canahui
Chelsea Mary Duffy
Stephanie Nicole Dumond
Rebecca Nicole Dupre
Alexandra Josephine Eberle
Lauren Michelle Faherty
Jillian Rae Foertsch
Marissa Antonia Gomes
Janae Theresé Green
Katelyn Cassidy Guarino
Linda Diane Guddemi
Alexandrea E. Gullo  
Also: Psychology Major
Brittany Michelle Hamilton
Lauren Nicole Herlihy
Michela Martinique Hunt
Sagine Joassin
Elena R. Kalosinis
Kaitlin Elizabeth Keeley
Natalie A. Kendall
Jennifer Ann Lee
Nikki Michelle Lewis
Mikaela Helen Libby
Nicole Marie Licata
Michael S. Lobello
Rachel Lynn Lochowski
Emmanuela Louis
Stephanie Ruth Lowe
Sarah A. MacDonald
Jason Magnarella
Julia Aislinn Martin
Stephanie McCabe
Mikaela Rae McGuire
Ryan Patrick Murtha
Gianna Neutts
Emma S. O’Connor
Veronica Oviedo
Bianca Domenica Panuccio
Alyssa Suzanne Pearce
Abbie Marie Perez
Nicole Elizabeth Phillips
Kelly Anne Quinn
Shaylyn Rose Regan
Brandon Alexander Robertson
Michele T. Roy
Jessica Maria Salvadore
Maria Katharine Schwab
Kate Elizabeth Sheridan
Lauren Elizabeth Silver
Alyssa Nicole Skibo
Tarah Ann Sliney
Shannon E. Smith
Monica Ethel Sullivan
Nicole Tartarone
Sara Elizabeth Totura
Sarah Patricia Venuti
Jennifer Marie Vialonga
Dimitri P. Virgile
Lauren Ashley Wendeborn
Jillian Leigh Whitney
Corina Marie Zdrowski
Michelle Ann Zumbo
Carina P. Zupa 
CO L L E G E  O F  N U R S I N G
Bachelor of Science 
Nursing 
Ashley Nicole Adams
Rebecca Ribeiro Alberti
Faith Andrews
Dina Angelico
Angelica Maria Arteaga
Melissa Antonetta Baldino
Nicole Marie Banu
Adriana Barbiero
Nathan Beau Baxa
Jade Lee-Anna Beresky
Emilia Janine Bialy
Ela Binbay
Kyle J. Blake
Nicole Stefania Bonanni
Ellen Alexina Boone
Adam T. Bourque
Amanda Lee Bragel
Lucy P. Brown
Alison Mary Burtraw
Neysha Caban
Danielle E. Cafarella
Chloe B. Campoli
Vittoria Anne Cappuccia
Christina Rose Caputo
Jennifer R. Carden
Morgan Elizabeth Carolan
Marisa Frances Carpanzano
Angelique Catherine Carrier
Robert James Challenor, II
Jill V. Christian
Sarah J. Christopher
Nicole Anne Cila
Allison Rose Clark
Valerie Alexa Coleman
Dana Leigh Cosmedy
Michelle Elizabeth Crowley
Emily Rose Cusick
Julia Rose D’Abramo
Andrea Nicole D’Amato
Anne Marie Davies
Jennifer Ann Davies
Emily Donovan Dawidczyk
Dorothea Dawkins
Loredana DeAngelis
Roxanne Vrabel Delfino
Maria F. Delgado-Sandi
Mareena Nicole DiMilia
Jaime Leigh Donahue
Christine Rose Donnelly
Jenifer A. Dow
Liana Doyle
Sarah Lynne Drapp
Ashley Rose Dugan
Julia Christine Duque
Lauren Marie Elmy
Emily Elizabeth Falvey
Shannon Michele Feury
Marybeth Fisher
Lauren Elizabeth Fox
Brielle Terese Gage
Jacqueline Rose Galeno
Jamie Gendron
Marissa Kate Giroux
Andressa Goncalves
Brooklyn Larisa Gonzalez
Yaritza Luisa Grant
Kelly E. Granz
Jenna M. Greco
Ginae Grey
Brianna Maria Grills
Rebecca Kristine Grosso
Taylor Ann Gurda
Amanda Hall
Jennifer N. Han
Samantha Audrey Haug
Jennifer Smith Henry
Felicia Nell Herring
Carly Johanna Hobart
Auralee Jameson
Dorine Jeudi
Michele Lynn Johansson
Crystal Jeannie Jones
Justice Kall Jones
Jillian Grace Kalberer
Katelyn Colleen Kelly
Noelle Elisabeth Kelly
Tara Mae Kelly
Kaitlyn Margaret Kieslich
Sara Kincheloe
Kayla Elizabeth King
Katarzyna Kogut
Emma Katherine Kolb
Alison J. Kostopoulos
Megan Marie Kurten
Jenna Lea Lankford
Emily P. Laydon
Kristin L. Licata
Natalie Loffreno
Ashley Lynn Lynch
Sarah Ann Lynch
Samantha Noelle Magro
Jennie Alena Mantell
Jessica Mary Maranelli
Lisa Ellen Marchese
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Dana N. Martino
Jennifer Hollis Massicotte
Nikki Lynn Mast
Juliana C. Maulucci
Natalie Elizabeth Mayo
Tiffany Marie McAuliffe
Kerry McCoy
Meghan Elizabeth 
McDonough
Kiera Theresa McGeever
Megan Grace McMenimen
Antonia Marie Medaglia
Lacie Marie Medina
Alexandra Josephine 
Mingolello
Michelle Jean Moore
Marissa Leigh Mormile
Morgan Siobhan Murphy
Morgan Elizabeth Naarden
Sikirat Ogunjobi
Rose Catherine O’Halloran
Leah Catherine O’Neill
Nicole Giovanna Onofrio
Marisa Rose Origoni
Victoria V. Osiecki
Lori Ann Pagan-Washenko
Nicole M. Paniccia
Brianna Rose Paolini
Susan Pappas
Emily Paro
Nicole L. Parsoneault
Kristina Nicole Pena
Sara Piatek
Shannon E. Pindar
Angela Marie Popoca
Lorie Marie Poulin
Michaela Ann Powell
Kieran James Powers
Sarah Elizabeth Purcell
Laura Ann Quilter
Andy Fabian Quito
Jennifer Lynn Reynolds
Kori M. Reynolds
Elizabeth Anne Richards
Diana Rivera
Eleanor M. Ryan
Kathleen Mary Shea
Jose Daniel Simbaqueba
Anjelica Raquel Sitek
Caitlyn M. Slusser
Kimray Shauna-Gaye Small
Rebecca Anne Smith
Stephanie Sorak
Heather Dale Clayton Soroko
Lindsey Diana Spohn
Nicole Carly Stemmler
Patricia Annmarie Stoughton
Brianna Marie Sullivan
Karina Jean Suszynski
Ashley Marie Tachon
Charlotte Georgia Tallman
Stephanie Elizabeth Tocci
Kylie E. Tognacci
Nicolette Marie Turza
Eunice Urum Udensi
Abby Usko
Jacqueline Utilla
Anxhela Uzhuri
Stacey Lee Vaca
Jasmin Kathryn Valenti
Dawn Wilcox
Mikayla Marie Weigel
Abigail Rennie Williams
Raleigh Taylor Yates
Omera Yonique Young
CO L L E G E  O F  A R T S 
&  S C I E N C E S
Associate in Arts
General Studies
David Gomez-Colon
The preceding does not constitute an 
official graduation list. The students 
listed here were candidates for the 
degree or honor at the program's 
printing deadline. Latin honors 
for undergraduate students as 
announced at the undergraduate 
commencement ceremony were 
calculated as of the end of the Fall 
2016 semester. 
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On the 50th anniversary of Sacred Heart University’s inaugural 
graduation, we honor the Charter Class.
Senior Class Gift Campaign
Marquerite (Alby) McGuinness
Raymond Altieri
Elizabeth Antonucci
Concetta Arpaio
Raymond Augustine
Kathleen Baker*
Peter Balkite
Nancy (Bilous) Dobras
David Birtwell
David Boisvert
Mario Bonetti
Amie Bourbeau
Robert Breese
Thomas Browne*
Frank Bruno*
Robert Bucci
Ronald Bufalini*
Joseph Buismato*
John Campolucci
James Capinera*
Paula (Capogna) Idarola
Adele (Cappellieri) Aquila
Mary Ellen (Carboni) Pacific
Theresa (Carboni) Carmody
Sandra (Carlotto) Kelly
Joan Carrafiello
Jean (Chesnas) Coomes
Frances Chmura
Beverly Contaldi
Thomas Corbett*
Phyllis Coviello
Juan Criado
Jean Criscione
Lois (D’Andrea) Hoyt
Gregory Davenport
Jacqueline (Dean) Demerest
William Dean
Albert DeFabio
Anita DellaCroce
Donald Dennis
Paul DePietro
Norman DesRosiers
Kathleen Devine
Joseph Diaferio
Janice (Dicecco) Greiser
Marilyn (Dokas) Halbing
Stephen Dooley*
Frank Dunn
Maureen Dursi*
Frederic Fasano
George Filia
Roger Fiondella
Concetta (Fiore) Lopusznick*
James Fryer
Carl Fusco
Sharron (Galbicsek) Kutz
Salvatore Gambino
George Gardner
Patricia (Gardner) Rosso
Joel Garofalo*
Carol (Gerardi) Reznik
Patricia Godfrey
Robert Grosso
Ronald Grywalski
Dawn (Hagedus) Hogan
Mary Hartigan
Raymond Hassett
Barbara Hayden
Kenneth Hitchcock
Brigitte (Hold) Slavin
Mary (Holland) Enamait
David Ifkovic
Janet (Kahn) Noy
Judith Kaminski
Raymond Kelly
Robert Kennedy
Carrol Kerrigan
Donald Kosakowski*
Stephen Lanzo
Frederick Laudisi
David Layden
Katherine (Leech) Napoli
John Lehaney
Gerald Lepage
Frederick Lesnick
Kenneth Lynch
James MacMath
Joseph Marzullo
Andrea (Mathew) Johnson
James Meehan*
Israel Menchero
Janet (Muldoon) Cavanagh
David Murphy
Elizabeth (Murphy) Taff*
John Murphy
Marianne (Narowski) Dudac
James O’Brien
Lynda (O’Brien) O’Donnell
Joseph Pacific*
Paula Pastorelli-Schooler
Domingo Paul
Marcia (Pelletier) Woodin
Frank Perillo
Joseph Perillo
John Phelan
Anthony Pilotti
Susan (Plouffe) Dorsey
Eileen Prezioso
David Prussin*
Vincent Reade
Colleen (Reidy) Baumgardner
David Reihl
Sharon (Reilly) Kennedy
Mary Reinerman
Marianne (Reynolds) Sabo
Nancy (Rizzi) Ferri
Charles Rizzo
Peter Robbins*
Charles Rubertino
David Russell
Daniel Ryan
David Ryer
Anthony Sacowitz
Gerald Saladyga
Richard Salvatore
Bernadette (Santini) Salmini
Angela Savo
Nanette (Scalisi) Keyser
Eva-Marie (Schnittchen) 
Bunkoczy
Peter Schwickert
Ralph Selvaggi
Joseph Seres
Lorraine Skowronski
Kathleen (Slonka) Sulzycki
Tillie (Szost) Lavery
Joseph Talarico*
James Tiernan
William Tierney*
William Turechek
David Warner
Catherine (Wheeler) Biagetti
Joan Williams-Cash
Anne Willis
Leonara Wodard
*deceased members of the charter class
 Thank you to members of the class of 2017 who contributed to the Forever Pioneers Senior Class Gift Campaign. 
The philanthropic spirit across campus is vibrant, with graduating seniors helping to set a new University student 
philanthropy participation record. More than 400 seniors have given back to elements of the Sacred Heart community 
that matter most, including scholarship support, academic programs, performing arts, student organizations, athletic 
teams and volunteer service initiatives.
 
 Students wearing green cords today with their academic regalia are recognized for making special gifts of $20.17 in 
honor of their graduation year.
 
 Best of luck to all of you in the next chapter of your lives. We hope you will always consider Sacred Heart University  
your home away from home.
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